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A. SOW, .:tachnicien du Centre de Recherches océanographiques de Daltar-Thiaroye ~
pOlU"liaide qulil~aapport€e lors 'de la collecte et>dela saisie des données
de base.'
" Ce document ,de ,travail présente 'lâstructure démographique., 4es ~aptures
des filets toornants sur la Petite œte : Mbour et Joal en 1980. . '.,
, " < LesQ..()llD€es de base ,prises et tréqueIlces ont été traitées 9~:p:~~~nt
pour chacun des deUx centres. ' ,,'.'
En ce qui concerne les statistiques de pêche, pour chaeun des points
de·cl~barquemEmts, les données relatives aux sennes tournantesetwx filets
maillants encerclants ont déjà été publiés (LOPEZ et FREON'; 1981) et exploi-
tés partiellement. "
'. . r Pour 1~'6 tréqUel'1ces, toutes les men:mratio~s effectuées ont eté regrou-
pées dans 'un' fiéhier'l1niqu'e çanprenant le~'donnéesdeMbour etce],l~Ei·:de
'. Jo~, ~ilets II1aillants'encerclants:et. '!3ennes tOUl':"na.ntes·'rêunis. ~ regroupe-
'In~~tdes mensura""ion,~des de\lXcep.tres'tient81l f~it que l~~ pê9hèurs:tra-
v:-âi~lent' souveIlt ~ dans, les manes sectel,lr~, '.captUf~t donc les mêmes, individus.
. Quant à la fusion des fichiers,· fréquence des deux 'engins, ile. ·gté.
soumis à un test prealable, ;cëstests montraient qutiln:ty aYaitaucune
diff~rence significative dans lest8Ïllesdes individus capturés ~ la senne
tournante ou au filet maillant encerclffi'l+~~
_ r.
2Après fusion des fichiers P (générés par le programme SARART) et des
:fichiers F des deux centres, le :fichier PF r~sultant a. &té traité par le pro-
- ..!gramme FREART (FREON et NDIAYE, 1979). Les rësultats obtenus ont penllÏs de
dresser les structures d~ographiques des espèces échantillonnées.
On notera que dans l'archive, seuls les principales espèces débarquées
ont €té présentées. Les distributions de fréquences sont presentées pour le
secteur total ; des données plus détaillees pour les secteurs pirogues p les
secteurs sardiniers et par moule sont disponibles, mais Il' ont pu ~tre i?u-'
bliées ici, enmison du volume qu t elles représentent.;
PR:gSENTkTION ·DES DONNEES
Les tableaux présentés correspondent aux tableaux "secteur totalli du
programme "FREART'l, dont la description est :faite dans une autre archive
(FREON et NDIAYE, 197~), aussi nous ne rappelerons ici que les points p-inci-
peux.
Le programme extrapole les fréquences de tailles des échantillons à
l'ensemble des captures des filets tournants. Chaque capture et chaque é-
chantillon sont associés à une zone de pêche .3t à un numéro de moule. Le
moule correspond à une indication de taille donnée, aussi bien par les patrons
pêcheurs que par l'enquêteur lorsqu'il assiste au debarquement (voir tableau
ci-contre).Pour chaque mois, le programme fait une première tenta.tive d:ex-
trapolation effectuée à partir des échantillons et des captures ayant le mê-
mElJllQule et .provenant de. la m.ême .zone de pêche • En cas d'échec t une deuxi€!m.e
tentative·. est entl'epris€. àp;artir des échantillons ·et des captures a.yant
m'âne moule, ~ais pouvant provenir de zones de pêche. dif:férentes .. ;Lorsque
cette deuxième tentative échoue, un message est g~néré par le programme •. Les
f'requences de tailles de différen~s moules sont ensuite cumulees pour les
différentes zones de pêche.
Ces résultats p~ zone depêcbesont imprimés sur listing, mais nous
ne les avons pas presentes ici en raison du volume qu'ils représentent. Ils
sont disponibles à la section "Pêches pelagiques cotières" du Centre de
Recherches. océanographiques de Dakar-Thiaroye ~ ainsi que .1es a.utres sorties
... du programme (tableaux par moules et tableaux "tous moules").
• :..' . '.1' ~. . . ." . :
. Les i'requences obtenues par .zone de pêche sont ensuite cumulee par le
programme et éditées dans un tab'1eau "secteur !.total" . Nous avons J;>reseIlt&
ici ces tableaux sur lesquels figurent : .
- Le nan de l'espèce;
~La variance de la distribution des, fréquences de tailles extrapolées;
- Son ·ècart type ;
- Sa moyenne ;
,- ,La ,fraction échantillonnée expri;mee en pour .mille (PPM); .
"';'J"e~ids tQ~al des captures' de. cette. espèce (y ccmpris éventuellEment
la fraction· nonextr~polee), exprimée· en q;uintaux· (Qx); , ...
. . - La listé des '4~ classesœntimétriques de tailles.: la valeur ind.iquée
·c<?rr~spond A la beri,le inférie~è de~haque ,cl,aSBê (exenple : clâsse.1·an ;.
intérValle 7,00· A 7,99 œ)· f tes me~surà.tions sont effectuées de la pointe
du museau au centre. de la .fourche dSudal-e (L~F .,) ;"
- Les, .:t'réquences .en nombre. de l' ~nsemble des. 'ééhantillons(F l
,;:- - Les ,mêmes fréquence.s e>eprimees ~':en pourcentages (,%·,rl;.
- Les fréquences en nanbre .de ca.ptures {FREQ},.
- Lee I1Îemes fréquences exprimées en pourcentages (% FREQ).
3Zn raison du "mode de calcul' que nous avt)ns. expOS2, oncanprendra. que
leS pourcentl:lgés des',:t'r~qù~nces des échailtil:j.ons puissent dÜ'férer. ~~ ceux
'd.es ~tùres. 'Ces pôlircèntagès ne sero~t'rigourèusœent identiques.~qu i.à con-
ditionque les volumês des échantillons par zone et par moule soient exacte-
ment proportionnels aux prises qui leur correspondent.
. . Sur les pages titres~nous ,indiquerons mansuellementpour l' èspèce con-
s~g.érée, : . '.'-'.:'
Le poids total des captures exprimé en quintaux (Qx) ~.,
- Le poids des captures n'ayant pu être associées à un échantillon
- Le pourcentage de ce poids par rapport à la capture totale ;
- Le ou les moules de ces captures et les poids correspondants.
A l'aide du tableau ci-dessous, il est toujours possible d'est~er gros-
sièrement la structure démographique de ces captures non échantillonnées.
MOULE MOYENNE (cm) ETENDUE TYPE DE DISTRIBUTION DES(êcart type x 2) FREQPENCES DE TAILLES
0 inconnu: inconnue inconnu
1 14 0 .... 16~o 8 unimodal, A. cm
2 16,5 à 18~5 7 cm unimoda.l
3 17,0 .. 25,0 20 cm plurimodala
4 18,5 .. 22,5 9 unimodala cm.
5 23,0 à 25,5 8 cm unimodal
6 24,0 à 27,0 12 cm bimodal
7 27,0 à 30,5 10 cm unimodal
8 23,0 à 29,0 18 cm p~urimodal
9 .... 35 cm 10 cm unimodal ou plurimodala
- Tableau présentant les caracteristiques des différents moules des
ca.ptures.
AVERTISSEMENrr
Les fréquences centimétriques extrapolées sont des nombres fractionnai··'
res mais nous avons jugé préférable de les présenter sans décimale. Ceci
explique les infimes différences pouvant exister entre la samne des f'reque-
ces extrapolées imprimées et le tote.l indiqué en bas de tableau.
4 ARCHIVES CITEES
FR~d~ (p,~~r.;~t·'Np,1AYE.'(M.}~ 1979.~: ~s poissons pelagiques,:côtiers. au. SéI.légal ;
..... c!~~in.e.~es pr9grall!n;es de traitement informatique tle.s dopneesstatist-iques
et' démographiques issues de la pêcherie sardinière da,karoise, archivec
0.0 74.
LQPEZ·(J.) et FREON (p.l, 1981~- Les poissons pelagiques côtiers au Sénegal:
Recueil de statistiques de la pêche au filet tournant à Mbour et Joà1"
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S4ROINELl4 .URIT4 SEC lEUR TOT Al.
VA"I ANCE ': 31 .l') 1 ECAfo.l' TYPE :: 6.08 MOYENNE :: 22.0
pp,.. MENSURATION
-= 0.16 PRI se ::= ô655. QX
;,.,f F , f
_..
. 'f·j(E IJ ~ fREQ- .
1
"
(l.O .. - . .- ._.. Q.' .... '0.0
8 ··0·,.···.. 0.0 o. 0.0
9 -0 ... '0.0 .. o. : 0.0
10 . 0' 0.0: o. 0.0
11 0 .. 0.0 o• "0.0
12 0 0.0 o. . .. 0.0
13 9 1.4 . 124125. ". 3.18
14 29· 4.5 419125. . 12.27
15 43 6.1 644500. 16.51
16 26 4.0 '. 241"150. .' 6.34'
11 27 4.2 194250. . ·4.91
18 1 1.1 4112.5. ~.•;os
19 0 0.0 o. 0.0
20 4 o.ô 10437. ..0.27
21 19 3.0 42298. 1.08
22 44 6.9 82241. :'2.11
23 42 6.5 11:1273. 3.00
24 31 -4.8 164380. 4 .• 72
25 38 5.9 207795. '5.3Z
26 52 8.1 25lt.906. " 6.5-3
21 tH l.3.b 415883. 10.65
2~ 15 t 1.7 38222Z. 9.19
29 50 1.8 223514. ~.5.12
30 41 7.3 209848. 5.37
31 9· 1.4 316(:L2. 6~81
32 3 0.5 1,1401- 0.29
33 0 G.O o. .0.0
34 0 0.. 0 o. 0·..0
35 0 0.0 ~. 0.0
.36 0 0.0 o. 0.0
31 0 0.0 o. 0.0
38 0 0.0 o. 0.0
39 0 0.0 o. 0.0
40 0 0.0 t). 0.0
41 0, 0.0 o. 0.0
42 0 0.0 o. o.()
43 0 0.0 o. C.O.·
44 0 0.0 o. 0.0
45 0 0.0 o. 0.0
..6 0 0.0 o. 0.0
't7 0 0.0 o. 0.0
48 0 0.0 o. 0.0
:,,9 0 0.0 C' 0.0..
50 () 0.0 iJ. 0.-0
rcT4L 642 100.0 3904684. lOO.C
f.tGI S fEVPo.I Er< 80
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'SECTEUR TOTAl~,
'1 Af.. l 4NC E ::0
pp~ MENSURATION = 0.t4 PRI SE' = n81,. ÎoiX'
\.of f
..
t f fRf'" % FREQ
'1 $) 0,,0 o. 0.0
8 tj 0.0 O~ 0.0
9 0 0.(\ O. 0.0
1;'"' 0 Ihl) r) • C.O",
11 0 0.0 0-. 0.0
12
.. 6 0.0 .... \J. 0.0
'-.3 9 2.. 1 1053)0. 3 .. 45
l f't Z9 6.7
,
418800. 13.74-
15 43 9.9 554175. la.20
16 26 6.0 192900. 6.33
11 2,'1 6.2 1.31025. 4.50
'18, 1 1.6 26250. 0.86 ,




21 0 0.0 o. 0.0
22 .3 0.1 25045. 0.82
23 :3 0.7' 196()O. 0.64




'26 35 8.0 168215~ 6.11
27
. ': .
52 11.9 258155. 8.4C)
26 73 16.7' 313505. 12.25
29 57 13.1 3l2219~ 10.57
30 41 9.4 243602~ 7.99
31 l5 3.4 8696t .. 2.85
32' ~ {).(j (l. a.(; "
33 0 0,.0', o. o~o
34 U 0.0 o. 0.0
35 0 0.0 o. 0.0
36 ~; 0 .. 0' 1'). 0.0'·· "
31 C 0.0 ù. 0.0
36 0 0,,0 ô.. 0.0
39 1) 0.0 ô. 0,.0'·
4() C 0.0 o. 0.0
41 0 0.0 .. o. 0.0
42 '0 0.0 o. 0.0
43 0 0.0 o. 0.0"
44 ',~ 0.0 o. 0.0'
45 1,) 0 .. 0 o. 0.0
46 0 0.0 o. 0.0
i" "1 fi {) .rl o. 0.0
48 '0 ~.ü o. 0.('
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SECfEUA TOT4L
EC4PT TYPE = MO't'ENNE == 2'1.9
pp~ MENSU~ATION.= 0.83 PRISE = 740. QX
lf,:: " F ~ f FREQ :t fkEQ
1 ~.~ ,\: () C. ,J o. O.~)
d ~ .. '. ," (') 0.0 o. 0.0
9 . ,:: ..~ ('. 0 0.0 o. 0.0
lr:
. " 0 0.0 o. 0.':3
11 ..-', 0 C.'~ o. O.""1" ,"(
12 :'~"i ~ i,. 0 :J.O o. 0.0
13' , , 0' 0.0 o. 0.1)
14 " 0 () .0 o. 0.0'. ,:
l ~", (: 1,).0 '1 0.1)..., .. -
" .
16 ~ 0 0 .. 0 o. 0.0
17 0 0.0 J. 0.0
18 : ' 0 O.. ,~ '3. f) ."
19 0 O.~ o. J.O
20 2 1.3 49). 0.26
21 : 6 3.9 1479. 0.7'9
22 0, 19 12. j 10111. 5.42
23 ZO 12.9 8549. 4.58
24 23 l4. a llO91. 5.95
25 11 1.1 8137. 4.36
26 12 7.1 21041. 11.28
21, 10 6.5 18740. 10.05
28 13 8.4 26112~ 14.32
-'9 17 Il .. 0 34932. 10.73
3,) 16 1;).3 32811. 17 .. b3
31 ~:-, 6 ".9 12329. 6.61




34 0 \) .. 1') o. 0.0
~5 0 0.0 o. o.c'
36 : 0 'J./) t.'. 0.0
37 , 0.0 o. o.t,
38 ,'" a 0.0 o. 0.0
39 0 o.a th C.tj
4f~ 0 0.0 o. 0.0
41 C' 0.0 Q. 0.0
42 0 0.0 o. 0.0
43 0 Q.t ,.h ,~ .c
44:: 0 0.0 o. t'\ ..,, .....
45' , (.: 0.0 o. 0.0
46( .•.. 0 0.0 o. 1') .0',"
"t 7~ . Ô .;).(\ o. c.c;
48,: ..
"
,).'1 o. fJ ..C
49':, : U 0.0 ,O. 0.0
50 0 0.0 o. 0.0
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L'f· i F
*
f FREQ t: f"EQ
7;, . C 0.0 o. a.o
Il·': i' 0 0.0 o. 0.0"' "
9"· " O. 0 .. 0 O. G.O
lv· (j iJ. Q 0;. 0.0
11'; t':.. 0 c." o. 0.0
12 0 ,').0 o. 0.0
13" • " C ().o o. 0.0
14 0 0.0 o. 0.0
15 (} c,.o o. 0.0
16 ." '.} :0 0.0 O. 0.0
17" .. ; ; 0 D.r, o. o.f.)
'1,'3' ... \) 0.0 o. 0.0
l'.:;f', (} u.o o. 0.0
zt>-\ , . 2 0.5 11506. 0.97
2~f . ." 9 2.1 41960. 3.5,4-'
2,t:' , : 22 5.2 lUb23'1. 8.96.. ..
23- '.. .. 35 8.2 141852. 11.96
24 ... 43 10.1 161125. 14.1,4
25' SB 13.0 165561. 13.96
2'6' 61 14.3 150162. 12.66
Z'f: . 54 12.7 ll5065. 9.70
28 61 15.. 7
"
140080. 11.81
29 33 1.1 66616. 5.62
30: . 29 6.8 .. 60208• 5.0'8
:ff·, .. ,10 l ... 3 14648 • 1.Z3
3i; -',' 'z 0 .. 5 2S6b. o.~'+
3): . l 0.2',. 1183. 0.15
3 4P- 0 0.0 o. 0.035',,: 0 0.0' O. o.Q
36:'·, .:' 0 0.0 o. 0.0
31;· . j , 0 Û.Q o• 0.0
,j3'; - .'. r) 0.0 0.0o.
39,
" 0 '0.0: o. a.o~
·'i-tf· : " a 0 .. 0 o. 0.0"
'tif " C' 0.0 o. 0.0;
4l) . / ,0 o.() 0 .. O.O,è





4$ ... : '0 0 .. 0 o. 0.0.:·
fi(;~ , ' " 0 0.0 o• o.ô. ' ..
"
;~~ r ~ .., "() :'.0 o. 0.(',~
't Er " ,~'" . 0 0.0 '0 • 0.0
;~9', () ,0 0.0 .:·0. 0.0 ...··
5t~ ... t. '. CiO O~O (1. 0.0.
'Co. ft. 41I:J 1îlO.0 100.0,\'J4 , Ild6336~
1 0
MOIS Ml\1 '&0
VAR~4NÇE ~',.:" . :4~84 . ECART~-'TVPE ".:
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S~CTEURrOTAL
2.20 ,'. MOYENNE ,,-=.25.1
PPM MEN~UR~TiO~ .~ PR 1SE = 5139. 'IX
.., ~,'
lF, f. ';C F FRE;,; 1 fAEQ
·1. C' 0.0 o. 0.0
8" . . Ci 0,,0 o. 0.0
~. t,) 0.0 o. 0.0
10./' :(1 0.0 o. 0.0
11. (} 0.3 o. 0..0




14 :0 0.0 o. 0.0
15,' 0 0.0 .o. 0.0
16 ,~ 0 0.0 o. 0.0"
1f f) t~).C o. ô.a
la (, 0 0.0 0 .. 0.0./
19 0 o.~ o. 0.0
20,': l 0.6 8899. 11.61
ZL: 4 l.3 33496. 2.31
22". 20., 11.5 113192. 11.99
4::'3 t. 38 210:8 ,327681. 22.60
24 ., 37 21.3 3031)0'). 20.90
25, " 21 12.1 113225. 11.95
26,.,' 11 9.8 1.3 7625. 9.49
27 12' 6.9 96281. 6.64
28, : ; 13 1.~ 1\)6233. 1.13
29.. 5 2.9 40292. 2.78
:'30. .5 .. 2.9 41~4. 2.85
31..' 1 0.6 784a. 0.54
,;i:2, c' !: f).O o. 0.0·
·3$,.,: 0 0.0 o. '0.0
3.~. c 0 0.0 o. 0.0
35.. ~. 0 0.0 O. 0.0
3:6, ". C 0.0 o. 0.0
3i1.• '.: 0 0.0 o. c.o
3.8 ." O, 0.0 o. 0.0
39 l') o.a o. Ci.O
40 Q 0.0 o. 0..0
4'1 0 0.0, o. 0.0
·~2. 0 ~.o o. 0.0
4..3 v ('.0 o. 0.0
44 0 o./j o. 0.0
4,5 .. ' 0 0.0." o. 0.0"..
46 0 o.() o. 0.0
47" 0 0.1 o. 0.0
'tr,a, 0 0.0 /, o. 0.0
49v ·. 0 0.0 () .. 0.0
5.P.:; 0 0.0. " O. 0.0
'T(}l'AL 174 100 • ., 1~49722. JCO.O
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1 : 0 0.0 !je C~.O
.8'..' 0 1,).0 0 .. 0.0
'9(" 0 0.0 o. 0.0
1 C~ r~ i) r .. iJ o. 0.0
fi C:; 0 (, ,;1'; ù. O..C
1·2 " 0 0.0 o. 0.0
l'"r, 0 0 .. 0 o. il .0
14
"
0 .. 0 0 .. O~O
15' 1;',1 V~ ,; o. 0.0
l~ " 0 0.0 o. 0.0
···11()
.0: O.ü n. 0.0
, 1 ij .' 3 ~.4, 29733. 0.21
, 19· 3 0.4, 2.9733. 0.21
····20~ U, 1.. 3 121019. 1.10
21'. .:' 56 6.5 611919. 6.15
.' 2.z~ .~ 14'8 17 .. 3 19950.50 • 18.10
• 2a:' 19" 22.,?,' 290.3941. 26.34
.- 24' 15(\, 11,.5 226288.3. Ze.53
'25 52, 6.1' 1904b't. 7~17
26 25 2.9 301089. 2.79
27 42 4.9. 475868. 4.J2
28 13 t3.5 65~533. 5.94
2.9 63 i~4 508121. 4.61
30 27 3.2 222941. 2.02
3·1 0 0.1 43583. O.4V
032· 1) 0.0 o. 0.0
'33· (J 0.0 0 .. 0.1)
3.4: 0 0.0 o. 0:"0
.35: V ( "0 o• 0.0
·30' (~ 0.0 n. Q.O




"39' 1.> 0.0 o. 0.-0
:40)
"
t' .. n 1). O~O
'41 ,0 0'-0 o. 0.0
42' f' Ô.'~ 1). t).~
."43' ., ('.0 0 .. 6'~t
;,44 V 0.0 o. 0.0
~'-"5 0 0.0 o. 0.0
,46 (it O.": o. 0.0
41 0 0"" o. O.il, 48 0 0~CJ o. 0.0
'49- (l C~O o. O.;';;
3~) r P.. O (). 0.(\
rQTt\i.. 855 H)O.O 11023622. ; :"10(;.• 0
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VAl( 14NCE = 1.29 ECAR 1"~ TYP E .- 1.1't MO'YENNE = 22.7
pp~ MENSURÂT ION .z 0.(\6 PRISE = 21060. 'IX
l.f F ~ f fREQ ~ fREQ
7 0 0.0 o. 0.0
a 0 0.0 . o. 0.0
9 O. 0.0 o. 0.0
10 ('; (hO o. 0.0
11 fJ 0.(;1 o. 0.0
12 0 0.0 o. 0.0
13 ('1 0.0 o. 0.0
14 0 D. :, o. 0.0
15 0 0.0 o. 0.0 .
16 0 0.0 o. 0.0
11 t) 0.0 ô. 0.0
18 l 0.3 30013. 0.25
19 14 1.9 210162.. 1.18
20 35 4.7 552472. 4.69
21 ll8 11.2 2014025. Il.0S
22 211 31.2 4364981. 37.03
~3 200 26·.9 3227Q98. 21.37
24 15 10.1 1168190. 9.91
25 11 . 1 • .5 190190. 1.62
26 2 0.3 31361. 0.27
27 0 0.. 0 o. 0;'0
28 0 O.D (.1 .. 0.0
29 a 0.0 o. 0.0
30 1) 0.0 o. 0.0
31 0 0.0 'J. 0.0
32 0 0.0 o. o•.Q
33 0 0.0 o. 0.0
34 0 0.0 o. 0.0
35 c: (hO 1). 0.0
36 0 0.0 . '.). 0.0
31 0 0.0 o. 0.0
.38 0 0.0 o. 0.0
39 f· 0.0 o. 0.0
40 0 O.t' o. 0.0
41 ~. 0.0 o. 0.0
42 0 0.0 o. 0.0
43 0 CL. 0 o. 0.0
44 0 0.0 o. 0.0
~5 0 0.0 o. 0.0
46 0 0.0 o. 0.0
41 (} 0.0 o. 0.0
48 0 0.0 o. a.o
49 0 0.0 o. 0.0
50 U 0.0 o. 0.0
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'~ SËClfU~ rOTA L'
1.70 MOYENNE = 22.. 4'~ ~i,' "
PPM ~ENSùR~TION= PRISE :;: 15241. QX
Lf f 1; F fRf.Î.i :1 FREQ
7 0 0.0 o. 0.0
û '''; ~< , C 0.0 3 .. 0.0
1)
,\ 0, c.o o. 0.0
~,.
"
.1' 0 (l. ,') O. 0.0
11
c.




13 0 0.0 o. (:.0
14
",
CI (). \) o. 0 .. 0
i5 { . :' 0 (\. ',) o. 0.0
lé, " \ l 0.1 6620 .. 0.08
l ,~ ~:r 5 (:.3 33102. 0.38'
lB 42 2.. 9 218490. 3.20:,
1'1 73 5.0 517238. 5.95·
;;;,0 139 9 .. 5 181141. 9.05'
;.;.1. 1:· 269 18.4 16995<1[3. 19.53.\
22. " 349' 23.8 20629C4. 23.11'!
2j,' 297 20.3 171108,5. 19.13
',. ." 210 14.3 1.16l2.91. 13.35,.;.<t
2<: 04 4.4 353048.
"
4.06'
26' 13 0 .. 9 12939. 0.64
~~·~r·· 2 o. l 11691<. 0.13,
2tr ü {)..., '~l. 0.0 "
Z".~1, ...~ , .. l'l' 0.0 o. 0.0'J
~",n tl 0.0 o• 0.0..... ,.
3t 0 O.ù o. CI.l) ,;
~)2 ' , 0' C! .f~ o. 0.0
:3 3" (} 0.0 o. C.O
.~ 1 ',' . i) 0.. 0 o. 0.0~. 't,
35 0 OolllÎ \" 0 .. .J.O
3é (j :).0 " o. O."
:H Q 0 .. 0 o. 0.0
33 0 0.. 0 o. 0.(\ ','
;~l ~j
, () 1).0 Ch Ô .0
4'" ~ 0.0 Il:'' 0.0'- :~
:.. 1 '0 (; .!) 0'. 0.0
'+2 0 0.0 o. 0.0
43, ' . " C ~'.Ô i}. 0.0
44 ~ O.. C o. 0.0 ~~
1;,5 '.' " 0,' O.~ 'J. 0.0,
,',
46 '(. ,. "()" 0,,0 1"\ (1.0"
"
,,-,' .
,47; 0 (1 .f~ "'. 0.01.,.8 0 0$0: .; .. \ o• G.O:,
49. 0 0.0' o. 0.0· ,',
5Q~..;" (.~ '.\ '0 ('.0 0'. C.O';





MOI S NUVEt4dRE 80
ECART··,TYPE= .1.62
~EC TE UR , TOr Al
MOYENNE = ~Z.3. "
16252•. QX
lf;, ~i"i .:; f- % f fRE~ C fREQ
't {) 0.0 o. 0.0l,
8 Cl 0.0 o. 0.0
9
..
, 0 0.0 o. 0.0,
U~ n O.. iJ o. 0.0<
l 1" ,', ,,; 1.) 1) .. 1) o. 0.0
12 0 0.0 o. 0.0
1..3 0' 0.0 o. C.O
14':, 0 11.0 o. 0.0
15 (> ~.() o. 0.0
1,6 " ~ .... 0 0.0 o. 0.0
11 2 0.2 135(,6. \J.14
l. l;i, la 1.4 129695. 1.35'
1;9' , 97 1.7 745945. 1.76
2~O,. "," 146 L1.6 120't954. 12.54
2;1..
• \:."' J~ 241 1. 'h 1 2011372., 21.00
22
..
. ' 236 18.7 222b918 .. 23 .. 18




162 ll.8 1131341. 11.18
2&'
..
69 5.5 348~59. 3.63
2i... , .
'.
21 1.7 56115. 0.59
~:.}; ,13,· ,. 1.0 U~5. 0.00
28", ',' Jq 1.5 211. 0.00
29" '" 18 1.4 251. 0.00
3(;,: " a 0.6 114. 0.00
31' J" j ~.2 42. 0.00
32' r- e,.o o. a.v'-;'.'
33 0 0.0 o. 0.0
34 0 0.0 o. 0.0
35, :.. 0 0.0 o. 0.1)
36" ': C' 1.0 ~. c.~,
3"1
, ,
0 o.u (J. 0.0
38
" ',"
\) 0.0 ,o. 0.0
39", , 0 <hO o. o.~4''', 0 ~'.1 o. 0.0'..,' ".
4~ 0- 0.0 o. 0.0
44" 0 0.0 o. 0.0'
/t~
"
0 O.fl i). 0.0'
44 , , 0 0.0 o. 0.0
45
.,.. v 0.0 'o. '0.0
44.)" " 0 0.0 o. 0.0
it1.. (. 0 Cl.O CI. O.il
4~). > ..\) o. ,) 0 ... O.Sl
49 0 0.0 o. 0.0
.,'
5i}" ' 0 0.0 o. 0.0
TUf,AL 12b4 100.('; 96t: 7û()7 • 100.0
1 ...{
M01S OECEM6f< E 80.
S~RûlNEll4 4UR lTA SECTEUR TOJ4l
VAt< 1AN': = 19.94 ECAR T'· TV? E .: 4.41 MOYENNE ::: 22.1
PPH MENSUR4TION ;:l 0.15 PRI se = 9272. QX
LF f % f FRE~ :c fREQ
1 D 0.0 G. 0.00
8 \') 0.0 o. 0.0
9 0 0.0 o. o.c
1. p: (' ".0 o. 0.0
11 (,) '.0 J. 0.0
12 2 0.3 5050. 0.10
13 16 2.1 40 4iJ{). 0.80
14 37 5.0 93425. l.8t>
15 16 2.1 110225. Z.19
16 1 ~~ 2.5 21P900. 4.19
17 23 3;'1 45315ù. 9.02
18 26 3.5 518528. 10.30
19 59 7.9 522381. 10.38
20 11 'h5 416525. 9.41
21 15 10.1 586851. 11.66
22 bO 8.0 301413. 5.99
23 31 5.0 21.b218. 4.30
24 23 3.1 135680. 2.10
2.5 24 3 ") 115694. 2.30....
26 29 . 3.9 141562 • 2.81
21 52 7.0 24938l .. 4.96
28 62 6.3 316892. 6.30
Z9 67 9.1;.1 323861. 6.43
30 39 5.2 H,SS05. 3.35
31 9 1.2 (.5646. 0.91
32 (1 {).o o. 0 •.0
:33 .;;' 0.0 û. 0.0
34 0 0 .. 0 o. 0.0
3 e 0 ·,J.u o. 0.0.~ J
36 ~ o.c o. 0.0
31 0 ,) ...) o. 0.0




4~ 0 (j.t> t). 0.0
401 O· 0.1) o. 0.0
l~2 0 0.0 o. o.t)
43 0 D.O o. 0.0
'toit () 0.0 o. 0.0
45 0 0.0 o. 0.0
46 0 0.0 o. 0.0
41 1) ().o o. 0.0 .
4·8 1) ::;.0 (l. 0.0
4~1 0 0.0 o. 0.0
:~ 1) (, 0.0- ..... 0.0!' ~? •








( QuJ.ntaux) ,Poids (Ox) of 1 !>foulee1/'J l --'1i5 914 206 3,5 . 2 !
7 402
! l10 Os 13 1 2!( 5 090 10 0,19
1
2, t
i '3 964 261 6,6 1 004 Qx) et 2( 157 Qx) j
l 14 946 347 7,0 1(339 Qx) et 2(8 Qx}
1
, i5 727 0 0 1 ,f
8 898 0 0
1 1! 7 293 0 0 ji 1.1 . 4 773 0 0 t ,.1 , i
! ' ; 16 246 0 0 1
11 455 0 0 1 î .,
. j1 ".'

























~. " ' ,





.. , . t"""!·-----..,r------.....j-------i!-----
,




- r :" Mars
",,' .-.1
;~ c
5!\RU 1NELl4 EB A
V4ft 1.",C E =
Hel S JANVI ER 80
sec lEUR TOT4l
2.~5 XOYENNE = 20.7
PPM MENSURATION = 0.11 PRiSE :1 5914. QX
l.f f % F fREQ :1 fREQ
'7 0 0.0 o. 0.0~
e fl (l.O o. 0.0
9 0 0.0 o. 0.0
1 l'A 0 . ,c.t) :. ·O;~·· 0.0ot'> ',.f!
..,.- .. '
l l 0 0.0 o. 0.0
22 0 0.0 o. 0.0
13 0 c.o o! .0.0
1 J~ 3
." (" 0.5 2400. 0.06
15 6 " 0.9 48~O. 0.12
u>
..
6 0.9 40,755. l~OS
) 1 49 7.6 333584. 8.62
U1 67 10.4 455401. 11.16
LS! 93 14.5 632606. 16.34
;:0 116 18.1 781061. 20.11
21 84 13.1 523920. 13.53
") , 88 13.7 4b074lt2. 11.90~:~ ~.
23 16 11.8 382191. . -,'. 9.89
;. ,
.Z .fi 40 b.2 181860. . 4.10
25 ··14· :: 2.2 71707. 1.85
20 fi 0.0 o. 0.0
:~ 1 0 0.0 o. 0.0
28 0 0.0 o. 0.0
29 0 0.0 o. 0 ..0
30 0 ~.o o. 0.0
.~ l 0 0.0 o. 0.00#6
32 ~ 0.0 o. 0.0
33 0 0.0 o. 0.0
34 0 0.0 o. o~o
35 0 0.0 0.. 0.0
36 ., 0.0 o• 0.0
31
.. 0 0.0 (l •. 0.0
38 0 0.0 o. 0.0
39 0 ().o a. 0.0
4(' 0 o.~ o. 0.0
41 () 0.0 o. 0.0
42 0 0.0 o. 0.0
43 () o.;) o. 0.0
lj-4 0 0.0 o. 0.0
45 0 0.0 !l. 0.0
'..6 0 0.0 o. 0.0
, " 0 u.o .J. 0.0'\t.
48 0 0 .. 0 1). 0.0
49 0 0.0 o. 0.0
50 () 0.0 o. 0.0
'(OTAL 642 1{lO.O 3811639. 100.0
2 1
MOI S f EVRl Efo.a(\ ;'
pp~ AENSUA4TION -
2,.10



































































































































































































































lf F .~ F fREQ ~ fftEQ
7 ' , c o.a o. 0.0
8, " o' 0.0 o. 0.0
9,. ':: 0 0.0 o. 0.0
1(:' r, 0 ('l." o. o.~ .
1L: 0 (t.O o. o.c
12,' 0 0.0 o. 0.0
13,,:' , 0 /).0 o. 0.0
lit 0, ().o '. o. 0.0
15 l 0.2 33b9. 0.10
16, 4 0.8 1341b. 0.41
17, , 16 3.2 8822'1- 2.65
la. 47 9.4' 358016. 10.17
"1..9;.::. üZ 16. ft 659756. 19.'S4
20" .. : 84 16.6 64644'. 19.50
2,l., {Î J 68 l3.. 6 503869. 15.15
:22•. 84 16.8 611382. 18.39
~.2,3, ( 45 9.. 0 233127. 7.03
24. " 49 9.8' 160347. 5.00
25.. ' 1'4 2.8 .26671. 0.80
26 5 1.0 8305. 0.25
27 2 0.4 3322. 0.10
28. 0 o..C)' ~. 0.0
29 ') C 0.1) o. 0.0
30', V 0.0 o. ,O~O
31· 0 ~hO " Q", 0.0
32" Ü (;l.0 ). 0.0
33 C ~.O o. " 0.0
34 0 0.. 0 o. 0.0
35 0 0.0 o. 0.0
36 '" ? .. O D. 0.0J,-.'
37.' \) 0.0 o. 0.0
38 0 G.O o. 0.0
39:. 0 'n .13 o. 0.0
~O;' 0 <".0 o. 0.0
41' (1.' (;.0 o. 0.0
"t2 .. 0 0.0 o• 0.0
!t,3:} ...~ 0.1) o. 0.0u
.40/t. f) 0.0 o. 0.0
'ttS-' 0 0.0 o. 0.0
~6' 0 0.0 o. 0.0
4.7.' C f).O o. 0.0
4,8 {\ 0.0 o. 0.0
:"t9,' 0 0.0 o• 0.0
.50' . 0 0.0 o. 0.0





























































































































































































































SARDI N~l..L4 EB~ SEC lEUR .' TfHAL
'rI!,r.. f I\NC E :: 3.74 ECAR T·.. r'tP E :: 1.93 MOYENNE .: 20.8··
pp,", MENSURATION = C.lO PRI SE :: it946. QX
l.P .•. F i6 f FREQ l FREQ
7 0 ('.0 o. 0.(\
8. 0 0.0 o. 0.0
9 0 0.0 o. 0 .. 0
l(; \:; o.r o. 0.0
1 l C 0.0 o. 0.0
l? , . 0 0.0 o. 0 .. 0
13 0 0.0 o. (hO
14 ('~ 0.0 o. 0.0
15,.,,' l 0.3 21612. 0 .. 61
16 .2 0.6 43224. 1.34
1.1 a 2.4 99833. 3.10
18 23 6.9 381481. 12.03
,19 41 12.4 6d5119 .. .;ll.Z7
20 5Z 15.1 615289. 20.96
21 51 15.4 383227. 11.8C)
22 59 17 .. 8 525663. 16.32
23 44 13.3 278539. 8.65
24 21 6 .. 3 63û92. 1.~6
25 12 3.6 24269. 0.75
26 ... 9 2.1 18202. 0.56
21 ,6 1.8 12134. 0.. 38
2 i3 . , l 0.3 2022. 0 • .)6
29, 1 0.3 2C22. 0.06
3(: 0 o.c o. 0.0






33 0 l'.o .o. Ci.o.
34. C 0.0 o. 0.0
35 0 0.0 o. 0.0
3b ,(\ 0.0 o. 0.0
31. \} 0.0 o. 0.0·
38 ,0 0.0 o. 0.0
39. 0 0.0 c. 0.0
4~) ...... 0 0.0 o. 0.0
41,' -0 0.0 o. 0.0
42 0 0.0 o. 0.0
4~~ ~' (\ o.() tl. o~o
44.,', 0 0.0 o. 0.0 ..
45 0 (;.0 o. 0.0'
46 0 0.0 0 .. 0.0
4,1 0 o.() o. 0.0··
48 . 0 0.0 a.. o.e>
't9 0 0.0 û. 0.0
Sr) (} 0.0 o. o.t)
TOTAL 331 100.r 3221801. 100.0
Il AR 1ANe E = 2it 91
XlHS JUIN 80
ECAtô. T- TYPE =
2 5
Sfcr EURiTO T4l
1,. 71 . MOYENNE "" .20.,8
pp~ MENSURATiON = PRiSE = . 57.2.'1."-'X:::' ".,




,f,1, (,\ 0.(\ o. 0.0
'1 0 0' .. 0 'o. 0.0
,
j' (, 0.0 "0. 0.01. \;,1 ,.
1,~ , ( ~ 0 0,.0 o. 0.0.'
1,2 0 0.0. ;': 0 ... 0.0
13,. 0 0.0 .... o. 0.0
Ut (lI 1') (1 '0 .. 0.0..~
\ ~.
.) 0.0 '0 • 0.0.t. :> ",.'.
16 l Q.3. 5916. 0.15
17 ~O 2.1 16>'.t279. 2.11~.~ 5~ 14 .. 9 5596'82. 13.88
l~ . '. .. 10 l'J.!) 115240. 11.13
20 ,' . 91 24. 1 1013t95. 25.12....
..q ... ., 99 18 .. 1· 6.5.0103 • 16.12
2?-
..
45 12. 2. 625196. 15.50
2~~ i .16. 4.3 187617. 4.65
2~ /) .. 1.6 1.19219. ,.96
2?, ,~, .... 4 1. l 296lB. 0.74
:'!ç., 'Y .",,: 1 o. :3 5916. 0.15
21 l o.:; . ' il 934 • 0.30
.,
.'
213 '. 0 0 .. 0 o. 0.0
29; . .' 0 C.G o. 0.0
3tl
. () CI C.Q 0 .. 0.0
:~ J' 0 0.0 o. 0.0'
,.' .~
.;;. ,. 0 o.e o• \l.\).
-'"' ~.• '.I
3.J .3) 0.0 o. (\.0 "
34: .0 0.0 o. O.G
35 0 0.0 û .. 0.0
:HJ 0 o '" J. o.~,,-
31:, , (1 0.0 o. 0.0
'3~ ,
'.
C) 0.0 .. o• 0.0
39
,; 0 CI .. O '0. 0.0
:if.{) ~ f) (\.0 o. 0.0
'.'
,kt 1;- .' . 0 O.,C 0" 0.0..
<t;t .. ; :0 0.0 1). 0.0
'-tJ .. ,0 0.0 ;:0 • 0.0
':"4 . , "'1 0.0 o. 0.0~.
if, S· ~ '. :0 o.c -o. 0.0"
4Q. 0 0.0 0.. 0.0'
'~1 0 0.0 '0 .. 0.0
id3 .{) (L.O o• f.'.'J
't'Il .c.. 0.0 '0. 0.0
'jO 0 0.0' o. 0.0 :",
rOTAt, 3()<) H)O.l~ 4(, 33{,\'.s;. laO.!)'
2 6
SI\RDINEtL4· Ea4
MOI S JlHll ET 80
SECTEUR TOT4l
1.06 MOYENNE = 21~O
~PM ~ENSURI\TION : 0.05 PRI SE :: 8898;. Q)(.. -
LF ,. F ;g F FREioJ ~ fREQ
7 0 0.0 o. 0.0
B 0 0.0 o. 0.0
SI Q 0.0 O. 0.0
10 0 0.0 u. 0.0
l;i - 0 0.0 0 .. 0.0
l'2' ' 0 0.0 o. 0.0
13 0 0.0" - o. O.!)
14 0 il.O o. 0.0'
l'S' l' 0 .. 0 o. 0.0
16 0 0.0 .. o. 0.0
i1 1 0.3 8963. 0.15
18 22 6.7 300831. 5.~O
19 48 14.7 680011. ll.31
20- '.' 113 34 ... 7 1.860213. 30.93
21 106 32.5 2295691. 38.11
2":2 .. lO - 9.2 129571. 12.'1.3
2'3 5 1.-5 119159. 1.99
2'4 l 0.3 20061. 0.33
25 0 c·.o !l. 0.0
26 0 0.0 o. 0.0
27· • 0 0.0 i. o. 0.0
28 0 0.0 o. o.e
29 0 0 .. 0 o. 0.0
30 0 0.0 o. 0.0
31· e 0 0.0 o. 0.0
3'Z, n O.;) o. 0 110
33·' 0 0.0 -o. 0.0
3'~ -,-.0' 0.0 o. 0.0
.lS, ,', {'! 0 .. 0 ' o. -0.0
36 "; P 0.0 -O. 0.0
37· 0 0.0 o. ('-.0
3'$, 0 0.0 --, o. 0.0
39,,: 0 0.0 -o. 0.0
40 :r''':, 0 0.0 o. (1.0
41 0 tl.O o• 0.0
42 . 0 a.o o. 0.0
ft3 0 O.;') o. o.c
'+4 0 o.() o. 0.0
45 0 0.0 0 .. 0.0
46- 0 o.~ o. 0.0
41 n. (,.0 o. 0.0,
48· 0 0.0 o. 0.0
49-- . 0 0.0 o. 0.0
50 0 0.0 o. 0.0
TOTÀL 326- 101:;.0- 6015112. U)o.o
Vf,RI~NÇE= •
,~ü l S AUUT dO





Lf f .4 f fRE~ ,t fREQ
1 (~ 1).1) o. 0.(:
8 fj' '\.0 o. 0.0,!,.il
<) ,,) ç:. ri " a.Cl'oÏl.
1(\ a 0.0 o. 0.0
11 Q J.O 0 .. 0.0
12 0 0.0 o. 0.0.
13 t ..~ '\') ...;) o. 0.0,
14 " , (\ 1.\) 1. '.0
15 l 0 .. 1 4339. o.oa
16 ,- " 20 1 .. 6 86697. 1.58
11 " '. 39 3. l UJ6516. 3.40
18 161 12. 7 1U1590 .. 12.89
19" 400 31.7 1112591. 32.za
20 .3 a2 3'.2 17i013!1. 31.14
;31 '. 151· l,.. /.} b 11504. 11. t4,
22 6') 4.8 246289. 4.49,J,
23 25 2.0 95164. 1.14
.24 12- l ,,'" 36614. 0.67
25 1 J.6 22889. 0.42
26' 4 o• .3 8793. 0.16
21, l 0.1. 1484. 0.'3
2a:~ 0 'i.o o. 0.(1
29 cr t .'')' ù. 0.0
30 0 0.0 o. 0.0
:')1 ( C.i1 J'.~• o.;; ,.~~f •
r'
"
i) .. "~ ? 0.0.::,
33 Ci' l).O o. 0.0
34, 0 0.0 0 .. 0.0
35', r 1). :j 0 .. C.~
3t.i. f' 0.\.'; o. o.,:
37
" 0 0.0 o. 0.0
313 .. !". 0.0 o. 0.0
39, ,; J .. J, o. 0.0
40', ( r) eV' n 0.0l'....
41 ,', 0 0.0 o. 0.0 ' '
42 0 ~) .{j o. (;.0
43 f) !:).0 .:). 0.0
44 C [1.0 o. 0.0
45', ' 0 0.0 0 .. 0.0
46 t; (i .~) ~;J • O."
41 .. () '.0 t"l .. o.{)
48 0 0.0 Q. 0.0 '.
49 1) 0.0 o. 0.0
5() f' ,~) .. ~) '1. O."




VA~ It\NC E = 1.92' fCAJH' TYPE .:
SEt lEUR ~ rOTAl
1.39 MOYENNE = 20~1
PPM MENSvRATlON = PR 1 SE = 4773.. QX
J~f f' % f FREIol
*
fREQ
7 0 0 .. ,' o. G.O
é. ' 0 0.0 o. 0.0
9 .0 0.0 o. 0 .. 0
li) t, ('. (\ o. 0.0
11. , 0 () .(; (l. o.()
12..' 0 0.0 o. 0.·0'
13 0 0.0 o. .'.0
14. CS 0.0 o. 0.0
,15, (:; {;.o o. 0.0
.16. 6 0.4 13244. 0.36
17 70 .!t.8 151t983 • 4.26
18 223 15.4 51it353. 14.13
19 snI 34.5 1216500. 33.42
zn 366 25 .• 2 952211. 26.16
21" 160 11.l": , 436d27. 12.00
2,2. ,.' 84 5.8 234it26 .. 6.44
2'3 25 1.7. 11357. 1.'96
24 li 0.8 31564. 0.8'1
25. 3 ').2 Blt5l. 0.;23
26, ' "1 0.1 3255. 0.09
,t. 7. l 0.1 2716. 0.07
28 0 (.\. Q o. (\.e
29 (1 G.'J o. 0.0
.3C~, r; 0.0 o• 0.0
.H 0 0.0 0 .. 0.0
32 C' o.;") (je :0 .~,
33 0 0.0 o. 0.0
34 : 0 0.0 o. 0.0'
35 .•' C 0.0 o. 0.0
3b ('1 0.0 o. 0.(\
31 .. c- o.. a o. o.t
38 , 0 0.0 o. 0.0
39,. 0 0.0 o. C.0
40. ,f 0..0 o. 0.0
4\ , '0 I~). ;,) o. 0.0
42. 0 0.0 o. 0.0
43 (l 0.0 'Ua o.()"
44,,( (.\ l'l. ":'l, o. 0.0
45. 0 0.1) IJ. O./)·
46. 0 0.1) o. 0.0
47 ... 0 O.ü o. 1j.Q
48 0 0.0,· o. Ci.O
49 0 O. t) o. 0.0
50. 0 0 .. 0 o. Ct .r~





, , 1.22' ECAf( l" TYP E =
?PM MENS~R4TION = C~21 PRISE :::
LF F ; f fREi.i t fR;E~
1, 0 0.0 ·0. C~O
d..:.": 0 0.0 o. 0.0
9 Ù 0.0 o. 0.0
} ,', 0 ~ .'''' O. 0.0
1.1 ('1 O.lI o. li.U
12 0 0... 0 .' D. 0.0
L~ 0 0.0 o. O~~)
l f't ,', 0 n.!) o. 0.0
lf;" l o. l 1153. 0.15:;1.-
J.6o 22 2 .. 0 106519. 2.02
1;7 12 6.S' 324010. 6.14",
lB 223 20. l lOb8671. 2C.25
19 407 36.6 1988239. 31.68
20 '.: 295 2(,.6 l'ti50i .... ltu82
Zl -. ~ .~ bot; 5.8 278211. 5.21
2.2· 19 c' 1 .. 1 76a83. 1.46
2,;>
.L 3 O.. :l 7237. O,!14
2·ft l 0.'1 4071. 0.08
.25 " 0 0.0 o. 0.0;
2l> " C 0.0 û. 0.0,"
zr 0 0.0 o. 0.0
28 0 0.0 l) • o~o
29 " 0 0 .. 0 o. 0 ..0
30- (1 o. (\ o. 0..0
31 0 O.D o. 0.0
j,? f· [.0 iJ. 0.0'(;.,
3 01 Ct 0.0 (. 0.:0·<;10' t-: .-
3"4 0 0.0 0 ... 0.0
.35;·..., 0 (; .. O, O• 0.0
3.,6-'; 0 0 .. 0 o. 0.0
3J ' . Ci o.rt o. G.O
3~. :, 0 0.0 o. 0.0
3:9" (' 0.0 f~ 0.0;.'.
';1iJ~ty ; 0 O..{l o. o.~
41 (p (,.0 o. 0.·0
42;· 0 0 .. 0 0 .. 0.0
43 () ~.O ,J. c.t)
l.r",,:_ 0 o 1'\ 0 .. 0.0
." .
111.5·.·. 0 0.0 o. 0.0
" ..' ù 1) .. 0 o. 0.0r.,ff.)D
i t ·"" . .. t~ iJ • t1 {). o.e
,é,i8 0 C.. O c. 0.0
,-t9," () 0.0 o. 0.0
50 0 0.0 o. 0 ..0









sec leUR TOT ~l
MOVENNE ;: 20.0
L1455. QX·
·.tf.··· F t f FREJ ~ FREQ
7 0 0.0 o. 0.0
;'8 () 0.0 o. 0.0
:9
.0 ry.o o• 0.0
10 0 0.0 o. 1).0
1,1 0 o.!) o. c.o
12·· 0 0.0 o. 0.0
l3 0 o.{) o. o.J
1'4.. Ct O.'? o. 0.0
15.. 0 ~).c (' c.o.J ..
·lb. 10 0.8 10619. O.1~
,1'1· . 69 5.8 48353,). 5.39
18" 2-04 17.1 1397111 .. 15.51
19; 341 28.5 2391S42~ 26.64
'2f':. 351 29.4 2699807. 30.0a
21: 162 13.6 1450290 .. 16.16
"i2 42 3.5 28911;7 .. 3.23
23.· .. 12 1.0 113251. 1.26
:24· :3 0.3 15231. 0.84
25" ': 1 0.1 4429. 0.05
26 " 0 0 .. 0 o. 0.0
27. 0 ("l.o l) • 0 ..0
28··' Cl 0.0 o. 0.0
29. 0 0.0 o. 0.0
3(\, 0 0.0 o. 0.0
31,·/; (~ 0.0 o. 0.0
3'" :" \) o. .. i,\ l) • 0.0"".. ,.
33 0 0.0 o. 0.0
34. (1 0.0 0 0.0'.35· 0 0 .. 0 "o. 0.0
36. ":. il o.a o. 0.0




39. 0 0.0 o. Ci .0
40·' (\ 0.0 o. 0.0
401 c '0 0.0 o. 0.0
4'2 ("l (hO 0 .. 0.0
43· 0 0.0 o. 0.0
44 ' . v C~IJ 0 .. 0.0
4'5.··· a t'.o :0. o.~,
't-b fi
-'.0 o. 0.041., 0 {) .t; o. 0.0
48 ~ 0 J.O o. 0.0
49,. 0 0.0 (. 0.0
50,.· ('1 0.0 o. 0.0
TUTAL .1195 11.)0.{) fN15601.· 100.0
3 1
MOIS OECEMBf'f 80
SARDINElL4 f8A SECTEUR TOT4l
VAF..IANCE :: 10.34- Et Af( T, TYPE
'"
3.22 HO'YENNE :1; 11.4






1 0 C.t) 0 .. t.O
8 C 0.0 o. 0.0
9 .0 0.0 o. 0.0
10 Z 0.2 41150. 0.63
11 b 0.7 123450 .. 1.90
12 'ta 5.1 955150. 14.72
).3 35 4.2 649325. 10.01
14 18 2.1 274863. 4.24
15 8 1.C 64112. 0.99
16 21 2.5 l31966. 2.03
l 7 8.:J 9 .. 5 418335. 1.37
18 165 19 .. 6 HH0239. 15.57
19 221 26.3 1342803. 20.70
20 148 11.. 6 810245. 13.42
21 10 8 .. 3 424268. 6.54
22 11 2.0 1121.)19. 1.13
23 1 0.1 9039. 0.14
24 0 0 .. 0 o. 0.0
2S (.) 0.0 o. 0.0
26 () (i .. O o. 0.0
2.7 0 0.0 o. 0.0
28 0 0.0 ~. 0.0
29 1) 0.0 o. 0.0
30 0 0.0 (J. 0.0
31 0 0 .. 0 o. 0.0
32 (\ D.' O. C.O
33 1) 'Jort! o. 0.0
34 (1 tl .. O o. 0.0
35 0 0 .. 0 o. . 0.0
36 0 0.,1 o. 0.0
37 0 0 .. 0 o. 0.0
38 0 0.0 o. 0.0
39 0 0.0 (t. (hO
40 (1 0.0 o. 0.0
41 '0 0.0 u. CI.O
42 0 0.0 o. 0.0
"t.3 () 0.0 ~.
" .1)
44 0 0.0 o. 0.0
45 a Ù.. O o. 0.0
46 0 0.0 o. t .0
41 1) ù.i) ü. 0.0
4ti 1) 0.• 0 o. 0.0
49 Ci ~.o o. 0.0
50 0 1).0 ll. 0.0







Caranx rhonchus (chinchard jaune)
4
~
1 Non échantillonnées 1Prises 1Mois
1
, !(Quintaux) - 1!Poids (Q,x) % Moules t
t
1Janvier j 3 992 0 01
Février
1
332 O· 0 1
42 76~2 •Mars 32 2 1, ,
i ; 1Avril '31 31 :100 5
Mai 1 ',741 0 0 1! 1Juin 21 0 0
Juillet
i








Novembre 136 0 0
'.,


















/ .' " ''j
": '. .' ".~
,:•. ;, 'l













J. :' :: .
3 4
MOIS JANVIER ao
t4RANX RHONc.HUS SECTEUR TOTAL
V." 14NCE ':1 6 .. 34 EC4R T· TVPE -= 2 .. 52 MOVENNE .: 24.4-
PPi'4 HENSURATION ;:: 0.21 PRISE = 3992.. ex
lf f i: f- fREQ % fREQ
7 0 ~.o o. 0.0
8 'c ,).0 o. 0.0
9 0 0 .. 0 o. 0.0
10 \) 0.'0 i,). c.o
11 0 0.0 G. 0.0
12 0 0.0 o. 0.0
13 - 0 - 0.0 0.-: 0.0
14 r.! -0.0 o. - 0.0
15 Q 0.0 o. - 0.0
16 0 0.0 o. 0.0
17 2 0.5- 152~. - 0.85
18 6 1.6 45120. -- 2.56
19 6 1.6 4512'3 .. 2.56
20 19 .5.0 1l926't",' 6.68
21 16 4.2 113011.: 6.33
22 18 4.7 119355. 6.69
23 26 6.8 - 152905. 8.57
24 12 18.9 388521. 21.. 16
2!) 61 11.6 30811.a1. 17.30
26 49 12.9 - 226011.• --- 12.66
21 44 11.5 162663. 9.11
28 l4 8.9 63116. 3.51
29 15 3.9 16123. 0.90
30 1 1.8 SlSO. 0.46
31 0 0.0 o. 0.0
32 (\ O.G o. 0.0
33 0 ·0.. 0 o. 0.0
34 0 - 0.0 0 .. 0.0
35 0 0.0 o. 0.0
36 0 \l.O o. 0.0
31 0 0.0' 0,., -- 0.0
3$ 0 0.0 o. 0.0
39 1) 0.0 o. - 0.0
4e:, () 0.0 o. 0.0
41 ,0 0 .. 0 o. (\.0
42 0 0 .. 0 o. 0.0
43 0 o.:> o. ~.O
44 0, 0.0 0... 0.0
45 (\ 0 .. 0 \l. 0.0
46 0 0.0 o. 0.0
41 0 0.0 (). 0.0
(.. 8 0 ~.O o. 0.0
'..9 0 0.0 o. 0.0
50 0 0.0 o. 0.0
TùT4l 381 h1tl.;J 1185202. 100.0
MOIS FEVRiER 80 '
,SEC leUR TûT I~L
PPM HENSJR4TION - PRISE = 332.. , 'IX
, , LF F ~ F fREQ 'l F:~r:::Q
7, 0 0.0 o. 0.0
'8 0 0 .. 0 o. 0 .. 0
.. 9 0 0.0 o. 0.0
J'O' ~ 0.0 o. 0",0
'lI C Il.i) o. 0.0




14 Ct iJ.O o. !J .. t'
1,S 0 0.0 o. o.. (',
1'6 0 0.0 o. 0.0
11 0 O.J ~) . 0",0
18 t' 0.0 o. o•. C
,:19 1 0.4 296. 0 .. ;21
'20 1 3.0 3415. 2~46
21 3 1.3 1569. ~ ..,13
22 11 1.2 12049. 8,,:5,3
2~: 68 28 .. 7 44931. 3t.~n
l~" 49 20. T 28885. 20 .. 4b
25
,
21 ,11.4 143tH. 10.13
..
5",1.026 12 5 .. 1 '1206.
;27 13 5.5 68"t9. 4.65
'~ 2#,l 23 'ih 7 12311. 8.12
IZij 12 5. 1 6553. 4~6ii
:;30 5 2.. 1 2130 .. 1;Cf93
'31 (1 0.0 o. (l.C3, 0 0 .. 0 o. 0 .. 0
3~ () ( .0 o. 0.0
,~!t 0 0.0 o. 0;.-0
.3, 0 0.0 o. 4:;,-,0
36 0 0.0 o. 1),.0
37 {.) jj.~ o. Qi, 1
3t} 0 0.0 o. ,G.e
~9 0 ('.3 o. 1') .Î)
','40 r:. 0.0 o. 0 ...,0
41 n 0.. 0 o. 0.... 0
'·,4'2 0 (;.0 o. c.o
4:} 0 0 ... 0 /j. .o.v
:tt4 0 0.0 0.. €.~ ~ {~
45 0 0.. 0 o. o ('l,. ~~
,.6 \) '0.0 o. ,j) .• (;
'41 0 (hO o. 0 .. (1
48 (} (L,O o. ()ioG
if.9 0 '0.0 o. 0.0
"'50 0 (:".0 o. (h.J,''l
tOTAL ' ,il. 231 100.0' 14l1al .. ,:-;l'OC.O
3 6
C4R4NXRHlJNCHUS
VARJANCE. -= . 2.16
MOlS MA~ S ,80
SECTEUR .TOT4l
•• ' ,0 ••, •• ;.
1.66 HOYENNE= 23.8'
PPM ME~SU~ATlON • 17.00 PR 1 SE =:
LF f % f fREW l f,~EQ
1 0 0.0 o. d.o
8 '0 0.0 o. Q'.O
9 0 0.0 o. 0.0
10
"
t) .i) o. 0.0
11, t) O~O o. O.!J
,il 0 O~O o. 0."0
13 n. 0.0 0 .. 0.0
14 (} 0.0 o. 0.•0
15 0 0.0 o. Cj'.',O
10 0 6.0 o. O,~'O
11 {) O.~ o. <f.'P
18 !) O.') o. Q'.'o
1'9 l 1.2 58. 1:..1CJ
20 5 6.C 294. 6:.;02
21 2 2.4 111. 2.40
22 1 8.4 411. 8.42
.,,- 32 38.6 1882• 38 • .55(~~
24 24 28.9 1~11. 28.90
25 <) 1). a 529. 10.a4
26' ., 1 1.2 58. 1.19
21
.', l' 1.2 58 • 1.19
28 1 1.2 .. 58. 1~.i..9
29 () 0.0 o. Q.O
30 0 0.0 o. ô.o
':fl~ 0 o.ô o. 0.0
~2:' 0 0.0 o. 0.0
3'3 0 0.0 o. (r.c
3'4' 0 c.e o. (t.o
35 0 0.0 o. 0:.,0




38 () G.G, o. o.~.;,o
39 ,., 0.0 0 ... 0..0
'"
ItO :..." 0.0 o. 0..'0
41 ,0 0.0 o. o~o
42 0 0.. 0 o. 0'.'0
43 0 0.0 O. o.()
4,4 0 0.0 o. O:~Q
45 0 (:.0' o. 0.0
46 0 0.0 o. 0.0
47 0 o.r. ·0. O'.()




50. 0 0.0 o. 0.0
TOTAL a3 lOO.~ 4862. 99.9
\l4fi.! 4NC E ::
MOl S MU 8{l
2.63 E(;-A1<1" TYPE = ,1:.68
3 '7
SEC lEUR ror,Al
pp~ MENSU~4TfDN ~ 0.36 PRISE .:
lF "i '. f F Fkfiol :t FREQ~
7
,', 0 () .. o o. à.v
8 (} 0 .. 1 o. 0.0
9 0 0.0 o. 0.0'
ie {) ~) .0 c. 0.0
11 " 0 0.0 o. D.C




14 f! 0 .. 0 o. 0 ..0
15 ,... ' . Q 0.0 o. 0.0
16- 0 0.0 (l. 0.0
11, 0 J.C; o. O."
18: " 'r' a 0.• 0 o. 0.0
19 0 0.0 O~ 0.0'
ZO' :, 0 0.0 o. 0.0
21," . ,., ".l', o. 0.0
Z2 ' , 0 0.0. u. 0.0.•
23" . 0 0.0 o• 0.0
24 .f L3" 14.. 0 ' 3561'1. 13.9 a:,
25 ,.. ,.~ ;::.. 27 29.0 14099. 29.0:3,
26 '26; 28.0 71355. 1.1.96
2.7 13 14.-:> 35617. 13.9d
28 " '+ 4 .. 3 10977 If 4.3C
29 .: ' 1 1.5 19211. 7.5;
30 0 0.0 o. 0.0
31 2 2.2 5488. 2 .. 15
32 " ' l' C.O o. ,0.0 ..
l3 1 .1.1 2744. 1 .. tr8
3~ 0 0 .. 0 o. 0.0
3,5 1) 0 ... 0 O. 0.0,
36':, (~ !)~O o. 0.0.
31' 0 ~.O o. 0.0
38 ., 0 0 ... 0 O. 0.0
39 : C o.a" (,. O.Q·'.-
4() 1) 0..,0" ,o. 0.0
41 Ù 0.0. ' o. 0.0
42' 0 0.0 o. O.à
it ~' . ,) o.[) o. o."
44' 0 0.0, 0 .. O.C .'
45 . 0 0.0 o. 0.0
46' 0 0.0 o. 0.0
41' t) Oc!). o. o.. b
4~ 0 0.. 0 0 .. 0.0
,
49 0 0.0 o. .0.,0. ~
50 " , 0 0 ..0. O. O.Q
TOTAL 93 100.. 0, 25523-3. l~O .. O
3 8
MOIS JU IN 80
(.4«4104)( RHONCI1US
VA~ I~NCE:' 2.98 . ECA.R T.. TYPE .:= ,1.13
SEC lEUR TOTAL
MOYENNE .: 26.6
PP1'4 !"ENSURATIGN = 11.90 PRISE = 21. QX
Lt:·· f % f FREy ~ fREIoî
7 Q (' .. 0 o. 0.0
8 ' r) 0 0 .. 0 ,0 .. 0.0
9' 0 0.0 C). 0.0
It~:,' i'· C.O o. 0 ..0
11' 0 (~. 0 o. 0.0 .
12 0 0.0 o. 0.0
l3 .. . 0 0.0. o• 0.(\
14 (\ ~:'. 0 1). 0.0-
lS- 0 ~.;J o. G.t)
lb 0 0.0 o. 0.6
11 0 0.0 (\. 0.0
18 t) 0 .. 0 o. 0.0
19
,
0 0 .. 0 o. 0.0
20 0 C.O o. 0.0 ,
21· C- 0.0, o. 0.0
22 '. 1) C' .. ~ o. 0.0
23 ' 0 0.0 o. 0.0
24'" ':. 12 14.0 lOO8. 13.95
25" :'~ 26 30.2 2184-. 30.23
'26" 22 25.6 1848. 25.58
27 12 14.0 looa. 13.95
26 4 4.1 33b. 4.ô5
29 1 8.1 588. 8.14
30<· 0 0.0 o. 0.0




.33-' ) 1 1.2 84. 1.16
34' '. CP 0.0 o. 0.0
35 0 0.0 o. '0 ...0
36 .(\ o.f' o. 0.0
31 . , 0 0.0 o. 0.0
3&' 0 0.0 Q. o.a
39 (\ 0-0 Q.. o.u
4Q. (~ 0.0' o. 0.0
41- 0 0.0 o. o~o
42 '•.' 0 o~o o. 0';0
.ft 3 . 0 0.1) o. () ~(;i
44'! 0 ('1.0 o. 0.0
45 0 0.(, , o. o~o
46 0 0 .. 0 o. 0.0
4'1" e c.o CI .. 0.'0
48 {} 0.0 o. 0.0
49 0 0.0 o. 0;.0
50 0 0.0 O. 0.0
TOTAL S~F lrlO.O 7'224. lP0400
CAR4NX kHiJNCHUS
3 9 ,
MUI S NùVHtBRE 80
SEC lEU~ TOTAL1 : .. .;
\1 AlU. 4NC E :: 2.86 .. ·. MOYFNNE = l5,,6,~.:
pp~ MENSûR~TiON ~ 2.,15 PRiSE ::
Lf F l f










0 0 ... 0







2Q 1 0 .. 7,.
21 0;: ".0.




25 ·21 19 ...3
2~ ; 41 29.3
'.
Z 7, .,: .:~ 21 15.0





33 'c 0 0.0
3~ c~ o.ô

















































































































ec A~ T""' TYP E :li:
SECleuR'tO-T4l
1.13 ,MOYENNE = 21.~
PPH MENSURaTiON ~ 0.60 PRISE: '786. QJ(
l:F f :& f FREQ ~ fHEQ
'7 0 0..0 o. a.if
8 ~ 0 .. 0 o. 0.0
'9' 0 0.0 o. 0 ..0
1r' 1) 0.0 o. 0"J)
lf 0 0.0 o. 0 ..0
1'2 0 0.0 o. 0 ..0
13 0 ').0 o. tI.O
, , 1'4 '1) \).0 o. 0.0
lS 0 (hO o. 0 ..0
16 0 0.0 o. ' 0.0
1"'7 0 0 .. 11 o. 000
18 0 0 .. 0 0 .. 0.0
19, 0 0.0 o. 0.0
Z'O l 0.7 1955. 0.81
2'1; l 1j.7 1955. O.EH
22 0 0.0 o. 0.0
"Z':::J l rh7 1454. 0.60
21t'" " H'! 6.9 145"1. 6.02
2.5' ' 19 13.2 29632 .. 12 .. 21
26 3~ 23.6 55451. 22 .. 97
2.1 30 2(h.S 536+1. 22 .. 22.
28 28 19.4 48229. 19.91
29 13 9.0 22910. 9.4~
'30 6 't.2 9126. 4.03
31 l 0.1 1955. O.al
32 0 0.0 o. 0.0
33 Cl 0 .. 0 o. ~i .03'" 0 0.0 o. 0.035 0 0.0 o. 0.0
,36 C 0 .. 1 o. 0,,0
31 0 0.0 o. 0.0
38 0 0.0 o. G.O
39, 0 0.0 o. 0.0
40 0 0.0 o. O.D
41 0 0.0 o. t).{)
42 0 0.'0 o. 0,,(1
~3" 0 0.0 o. 0.0't.tt~
"
0.0 o. 0.0
+5 0 0 .. 0 o. 0.0
46 1) 0.0 o. 0.0
41, 0 o.~) o. o .~)
4'8, 0 0.0 o. 0 ..0
.lt:9 0 o., o. 0.0,~5;g'i 0 0 .. 0 o. 0.0































































75 t~ 15 , 1 1 7
hoo " 1158 1 4(111 Qx) ,5(33 Qx)et 7( 14 Qx)!, ' . :', '. 110 1 0,3 1 7l'· .,. i
92 .-'!. 2,9 ! 1(37 Qx) 9(55 Qx) "et j:
. f
•
( ~29 6 2! 9 ~.. ~ 1





0 -0 1 j
; 1 1l,
'87,81 3(238 114 Q.x) et 5( 124 Qx) 11
î i57 3,6 1 5 1
. 1 1,
664 li. " 1 1,'4,8 i 1;1" .. " ;,., 1 J.
".0




POHAO~SYS SP. SECTEUR TOTAL
\1 Aa.1ANtE .. 12.11 ECA~n"'TYPE
-= ).49 MOYENNE :: 26.1
PPr4 HENSURAT (UN ,S 0.71 91<. (SE -= 1041. QX
lf F t f FREO ~ fRSQ
7 0 0.0 o. 0.0
8' (\ 0.0 o. 0.0
9 0, 0.0 o. 0.0
li) 0 0.0 o. 0.0
11 0 0.0 o. 0.0
12 0 0.0 O. 0.0
13 0 0.0 o. 0.0
14 0 0.0 o. O.?
1.5 .. , 0 ,0.0 .. o. 0.0
16 <) 0.0 O.; 0.0
l'l' ,
"'" ,tJ.~ , o. 0.0\J' ' ..
la 0 0.0 o. 0.0
19 C 0.0 D. 0.0
20 5 2.1. 11581. 3.52
.21 6 3.4 20169. 6.13
22 20 a.6 38;200. 11.62
23', 26 11.2 30918. 9.40
24 32 13.1 38309... u.oS
25 31 13 .. 3 463,13. lIt.OS
26 ,14- 6.0 31901. 9.70
21 15 6 .. 4 228t8. 1>.94
28 19 6.2 1.9614- 5.96
29 Il 7.3 18246. '.55
30 20 (:1. 6 11601. 5.35
:31 10 4.3 11,244. 3.42
~2 10 ,..3 1124'*- 3.42
33 3 1.03 6411. 1.95
:,4 1 0.4 690. 0.21
35 0 0.0 o. 0.0
36 t 0.4 690 .. '0.21
31 0 a.il ' o. ,,0.0
l8 1 0.4- 1860. 0.81
39 0 0.0 0'. 0.0
I~f.f: 0 0,.0 . o. 0.0
41 Ci 0.,0 o. 0.0
42 0 ').0 o. 0.0
43 0 a.a o. 1).0
44 0 o.n o. 0.0
45 0 0.0 o. 0.0
46 0 0.0 o. 0.0
41 0 ,o.;) o. 0.0
4·8 0 0 .. 0 o. 0.0
49 0 0 .. 0 o. 0.0
5<> 0 0.0 o. 0.0
TOTAL 233 100.• 0 328820. 100.0
,"10 [S FE vRl ER 8'0
POM4"04SVS SP.





""~'1tF f t F fREQ % fREQ
7 9 Doon o. o.c
kl. 0 1).0 o. 0.0',
9 C 0.0 o. 0.0,
l€? (\ t;.I .. () o. 0.0
11 0 0.0 0 .. 0.0'
12 0 0.0 o. 0.0
1:r: 0 0.0, O. o.().,
14 .. {) (i.' o. 0.0
15 () 0,,1) o. 0.0'
16 , 0 0 .. 0 o. 0.0
17 0 o,,() o. 0.0le '. o. 0.0 o. 0.0 ",
0.0: ,19 0 ,0 .. 0' o.
20 l 0.5 538. O.t4
21 1 ü .. 5 .538. 0.24
? .,. 1 3 .. 3 3172. 1.71"'r t....
23' 11 8.0 10048. 4 • .54
~~:' 4- .. '22 10.3 14803. 6.09
2"- :....;.. 22 l~. 3 18350. 8.30
26 8 3.8 8745. 3.95
21 '. 11 8.. 0 18904. 8.55
za 3.3 15.5 40 203. 18.11
29 .. 25 11 .. 7 3144' .. 14.Z1
::Hi 20 12.2 31084. 14.05
31 16 1.5 20412. 9.23
32 " " t2 5.6 14709• 6 ..65..
J:<' 2 0.9 2551,. 1.15...
3/~ '; l 0 .. 5 .' .' 1125. 0.51
3S.~··> î O.. S 1425• '0.64
36 .:", " 2 (\ .. 9 2551. 1.15
] 1'" 0 0.0 o. 0.0
~ 8.: 0 0 .. 0 o. 0.0
39" C, 0.0 (h (hO-
4.(' 0 0.. 0- o. 0.0
4~ Cl O.. ij o• 0.0.....
'~i .- 0 0.0 o. 0.0
43 .' 0 0,.0- () . 0.0
44- 0 <" .. 0 o. 0.0
ft5 C 0.0 o. 0.0
t!~·ti 0 0.. 0 o. 0.0' ,
4·1:·· .... 0 D*û c. 0.0i~"~ 0 o ~ 0 .. 0.0.: (J. 0.0 1). 0.0'0 0.6 ,o. 0.0







pp~ HENSUR4TlûN = PRISE :; 491. Q)(
LF f % F fREiJ
*
FR Hl
1 0 0.0 o. 0_(
8 .0 0.0 o. 0.0
9 0 0.0 o. 0.0
là 0 ~).O o. 0.0
11 0 a.à o. 0.0
12; . ·0 0.0 o. 0.0
l~. ,. 0 0.0 o. o.;)
14 C' ~). !) o. 0.0
15, 0 0.0 o. 0.0
16 0 0.0 o. 0.0
17 0- 0.0 o. 0.0
18 0 O.t..' 1). ~.O
19 0 (1.U o. 0.0
20 ,1 0.6 383. 0.32
21 1 O.ô 383. 0.:32
22 1 4.3 2683. 2.26
Z3
..
la 11.2 8150. 6.81
2it 21 16.8 15917 .. 13.. 41
25 22 13.7 13435. 11.33
26 1· 4.3 5184. 4.37
21 26 16.1 23096. 19.41
28 '. ' 22 13.1 L9681. 16.6('
29 15 9.3 15128. 12.75
30 4 2.5 3409. 2.87
:H' 4> 3.7 605,1. s.tO
32. 2 1.2 2011. '1.10
33 l 0.6 H~a8. 0.85
34 1 0.6 1008. o.as
3S 1. 0.& looa. J.as
36, 0 0 .. 0 o. 0.0
31
"
0.0 0 .. 0.0
38 0 o.() o. 0.0
39, 0 0.0. o. 0.0
't0 0 0.0 0 .. 0.0
41., ."., r. \>.0 o. 0.0
"42 ,{) 0.0 o. 0.0
43 (\ 0.0 o. 0.1)
44- 0 0.0 o. 0.0
45
.. 0 0.0 o• 0.0
46. 0 0.0 o. ~1l0




"49 0 0.0 o. O~O
50 () 0.0 . o. 0.0
TO'TAl 161 l()!J.Q 118613,. 10.0.0
PJM404SVS SP.
<~






PPM MENSualTION = 0.09 PRISE ::
~/ " ~ 1
Lf F % f fkE~
*
fREQ
7 0 0.0 o. 0.0
8 .. ü 0 .. 0 o. 0.0
9 ( 0 0.0 0 .. 0.0
l f~ t:~ () .. ,C< '. r~ • 0.0,.,
11 0 0.0 o. O.C·
1·'2 0 {).O o. 0 .. 0
.' ,
t3 0 0.0 o. 0.0
14
.. (' 0 .. 0 o. 0.0
15 C (\.0 o. 0.1)
16
..
a 0.0 o. 0 .. 0
l} , 0 Ch) Ct. à ~(.
l.~ \~ 0 0.'1 o. 0.1)
·l,.9 0 ($ ~~.o o. 0.0
~Q 0 0.0 ·0 " 0..0
/2:1 "'l 'J~O o. o.~. l.
a2 2 2.3 220~·9. 2.30
i~ 3 3.4 3:~O59. ]';'4.5
,2·4 .. 10 11. 5 1101'99. 11.49
';l ~ <. .- 8 9.2 d815940 9.20
~6 ' Ç. . 17 .. 2 165299. 11.24",:;t .
.i:.1 . 20 23.0 220399. 22.:.99
.28.' li 19~'5 l81339. 19.54
29 6 6.~ 66119. 6.90
JO,.. .3 3 .. 4 33059. 3 .. 45
····31··· 2 2.. 3 22039. 2.30
.,.32" (~ ".0 o. ;() .r,
, J3 0 1).0 o. G.n
34 1 1. l 11019. 1~15
.35,· Ci 0 .. 0 o. o~o
36. (,,:, 0 .. :0 ; 'c) ., 0 .. 0.'
3 ~::, '::' ~J .. fi o. (h(~
3S' c- 0.0 o. 0.0




41 C' 0.0 G. O.fi42. 0 0.0 o. 0 ... 0
43 0 O.Q (} . o..{)
,lt4 n O.lJ 1). 0'.0
4,?: 0 0.0- o. 0 ..0
46 0 0.0 o. 0.041 . c O,,{) o. r:.CI
'.' ~- . n. o.r~48 0 o.v
49 0 ().o o. o.{)
5" 0 0.0 0 .. (t.c,.





MOI S JUIN 80







tF 0, f t f FRE~
7 0 0 .. 0 o.
8. 0 0.0 o.
9 Q 0.0 o.
Ir 0 0.0 1').
Il 1) 0.0 o.
12 0 0.0 o.
13 0 0.0 o.
14··.. (, 1).0 o.
1~ 0 0.0 o.
16 0 0.0 o.
17" 0 0.0 o.
18 0 fI.O o.
19 (' 0.0 o.
20 9 1..2 13439.
21 22 2.9 33411.
22 40 5.3 50920.
23 71 9.4 95452.
2:4' 86 1l.4 969~O.
..... ,. 94 12.4 115581.,,~ ..
29, 84 il.l 96754.
21 70 9.2 90603.
2$ 74 9 .. 8 1ü6479.
29 63 8.3 71522.
30 52 6.9 58904.
31 52 6 .. 9 49268.
32 2J 2.6 18581.
3,), 16 l.l 20765.
34 l 0.1 875.
.35 2 0.3- 3057.
36 l 0.1 2382.
37 (,) 0.0 o.
38· 0 0.0 o.
39'; 0 0.:3 o.
4Q, 0 0.0 o.
41 à o.c. o.
I;t2 0 0.0 o.
It3 . .~) tJ.Ô o•
44 ... 0 t'.o 1).
lot 5 0 0.0 o.
,~t6 n 0.0 o.
4"[ ; 0 0.0 U..
't8·.. 0 0.. 0 o.
49 0 0.0 t'j.
50 0 0.0 o.
















































l"'4Q 1S ,J(J iLL ET 8·'




PRISE .-;. 467. QX
l..f f t: F f nF loi
1 Ù C.. O 'J.
8 ('l, O.) o.
9 ('1 o.() o.
le ;;'1 .- .') o.
11'', t) ('. ('1 '1 ..
12 ,0 0.0 o.
13 G 0 .. 0 o.
14 r 0.0 () ..
1.5 (} o.f} ô.
1·6' 0 0.0 0 ..
17·' C' o. (~, :~:.la. 0 \) .. Ci ~ 0 ..
19 \J (, .. {) 0 ...
20 1. 0.5, 250 ..
.. -.
21 .,. i,; 5 2.5 1250.
22 . ,5 2.. 5 1250 .." '.,
23 .', lB B.9 4500.
2.4 .. 10 5.0 318a.
25. 23 ll .. 4 6438 ..




26 l1 10.4 9383.
29 22 10.9 13766.
31) .1,9 9.4 15083 •
3L 22 10.9 1B588.
32 11 5.4 8949.
33 5 2.5 2627.
34 0 0.0 o.
3.5 l 0 .. 5 938.




38 0 0.0 0 ..
39 0 o.,~ ........>.
40 Q 0 .. 0 o.
41 Cl c..~ o.
42, 0 ().. 0 o.
'....3 ('1 o.t) n.\
1't4. (1 0.') o.
45 .0 0 .. .0 o.
46 n () .. ;) !"\.".~ ..
4:1 C l .".) fi.
48, v Ci.O o.
4'9 ; ,., 0.'0 o../
5,,) P C.\) f) •













































POM~9ASYS ~SP. SEC TElJR TOTAL
Vt\R l-ANCE = 8.13 ECART,"'TVPE '- 2.85 MOYENNE = 28.4
pp 1'4 ,l'lENSUQ,AT ION = 1.21 PRISE = 1214. eX
Lf F :t ~ fREQ : fREG
1 '0 C.C' o. 0.0
8 (, !.l.c o. 0.0
"9 0 0.0 o. 0.0




12 0 0.0 o. 0.0,'
l3 0 0.0 o. ;:3.0
lI, \J 0 .. 0 ". C.O15 0 (:l.t) [J. 0.\) ,
16 8 2.2 1100. 0.36
1.1 18 4.8 2475. 0.8;)
lB Zl :5.6 2881,. 0.94
19 13 3.5 1787. 0.58
20 1 1.9 962. 0.31
21 2 0.5 215. 0./\92 ~. 2 0.5 2151). 0.70!.
.23 4 1.1 2208. 0.12
24 l.0 2.7 9234. 3.0.0
25 la 4.8 11831. 5.79
26 41 ' U .(.1 42135. 13.6'1
21' 41 il .. a 40616. 13.18
28 57 15.3 56954. 18.46
29 42 11. :3 41692. 13.52
~(} 43 11,.6 42.333. 13.73
31 22 5.9 21104. 1.04
32 12 3.2 11819. 3.83
3:3 6 1.6 5367. 1.14
.34 4 1..1 3650. 1.18
35 1 0.3 1075. 0.'35
36 0 0.0 O. 0.0
37 0 Ci, .0 o. 0.0
;~8 0 0.0 o. 0.0
39 0 0.1') o. O.(l·
40 ,0 0.0 o. O.t)
41 0 t.O o. 0.'0
42 0 0.0 0.- 0.0-
43 ,..... 0.0 iJ. O":{)'~.
44 0 0.1) o. 0.0
't-5 0 0.0 D. 0 .. 0
46 0 Ci .0 o. 0'-0
41 f, (: .IJ o. 0.0
48 l) O.~ ô. 0.0
49 (1 0.0 o. 0.0
50 0 0.0 O. 0.0
rOTAL 372 1.30.'C· 30dZb7 .. lCO~.O




VA~IANCE -- 5.83 2.41 MOYENNE = 28.~.
l"PM ~ENSURATIGN -- PRISE :< -310. QX
lf F ;g; F fKE~ ~ FRE";,
7 0 0.0 o. O."
8 \.~ 1 .. 0 o. O~O
9 0 C.G 0 .. O~O
l(~: 0 0" i) o. C'"
.'"il . 0 ù .. ;1 o. 0.0
! ') 0 0.0 0 .. 0.0>.
l3' 0 .1, 1"';. (). 0.0\" .'j
14 0 0.0 o. 0.0
l5 ('li û.(l o. 0.0
16 0 0.0 o. O.G
Il (l f'. '") il ... 0.0.... , .. 'A
lb 0 0" 'J O. 0.0
19 \J 0.0 0 .. 0.0
20.·.· 1'\ 0.0 o1O 0.0".1
21 C 0 .. 0 o. 0.02 ~, 0 0 .. 0 o. 1).'0<.
.23 4 2.5 1937. 2.53
24 2 1.::5 9~8. 1.26
25 12 1 .. 6 5312 .. 1.59
29 13 8.2 0296. 8.23
2.1- . 25 15.. a 12109 .. 1.5.82
2~ .,' 28 17.7 13562. 11.12
29 37 23.4- 11921. 23 ..42
3b 20 12" 'r 96tH. 12.66
31 6 ,3.8 2906. 3.80
)2 5 3,,2 2421. ~.r6
J3 0 ( .. 0 o. 0.0
J~ 2 1.3 96a. 1.26
35 1 0 • .6 484. 0.63
36 l 0 .. 6 "34 .. 0.63
31 l 0 .. 6 484 .. 0.63
38 l 0.6. 484. 0.63
39 ~) ;').1) ,."" o~o\,.Ji •
4(\, 0 iJ .cr o. 0.0
41' Ù 0 ... 0 0 .. 0.0
42 0 0 .. 0 o. 0.0
43 ~::- 0.0 {l. 0.0
~ii' () 0.0 o. 0.0
'tS 0 0.0 o. 0.0
46 0 ').0 o. o.e
<4;1 (' C)"O n.. 0" :,c·'"
/t6 Ct o ?, 0 .. 0.0• v
49 0 0.0 0 .. 0.0
51) 0 c.e, (l. (l.•a
lÜ'if 4L 156 100. Z) 7653,1. 100.Q








pp~ MENSJRAflüN ~ 2.23 PRISE = 811. QX
lF f % f FkEQ.
*
fJi.E.,}
-r 0 0.0 o. C.~
,8 V 0.0 o. 0.0
9 0 o. () o. o.:)
ln (1 C.O o. 0.1'
11 Cl '.0 o. 0.0
l~ 0 0.0 o. O~O
13 0 0.(\ o. o f·-,,-+
1.4 (;; 0.0 (). 0.0
15 C· 0 .. 0 o. o.e
16 0 0.0 o. 0 .. 0
11 0 0.0 .. t).O:.J>l •
18 0 0.0 o. 0.0
19 0 iJ .. C o. 0.0
20 2 0.4 354. 0.15
21 1 1. {t 2574. 1.,11
l2 11 3.. .3 5625. 2.43
ZS 25 4.8 8991. 3.89
24 39 1.6 l 135r,.. 7.51
25 54 1'>.5 24164. 10 ~'t5
26 18, 15. l 31599. 16.26
21 86 16.7 {,2715... lS.'t8
2.8 61 1.3.0 31645. 1.3.69
29 64 12. '4 28220. 12.21
.30 43 8.. 3 11~n5. 1.73.
31 20 3.9 9346. ft.Olt
32 13 2.5 4506. '1.95
33 1 0.2 205. 0.09
.34- 0 0.0 o. c.o
35 0 0.0 o. O.C
36 0 ;).~ o. 0.0
:d C) ., .C1 ô. 0.0
38 0 0.. 0, o. 0.0




41 f' 0 .. 0 o. 000...~
f+2 0 0.0 o. 0.0
43. 0 O.c o. n ,"'_, .v
'+4- 0 0.0 o. 0.0
45 0 \) .. 0 J. 0.0
46. 0 0.0 o. 0.0
47 (, C.O n. 0.0
48 () 0.0 ,. o.c
49 CI 0.0 o. 0.0
50· 0 0.0 o. 0.0




VAR.IANCE ::' 1 .. 88
PPM MENSVR~TlûN ::: PRISE :::
lf f' %: F FRE~ ~ FREQ
t 0 0 .. 0 D. O..C
8' a 1) .. 0 0 .. 0.0
<l' 0 0.0 o. 0.0
if) ('; G.{) o. 0.0
11 0 o. (} ~,. 0.0
12 0 0.0 o. 0.0
13 0 ( .. 0 o. 0.0
14 Ct <'.0 0 .. o.':)
15 () ,.L'O o. 0.0:
16 0 0 .. 0· o. 0.0
1 1 0 (J .. t~ 1'). C... {),
18 (\ o.() o. 0.0
19 0 1),,0 o. 0.0
20 l L3 o. 0.0
21 0 If' .., o. ()'":'~ ..~~ ~ 8':.1jllIiI
22 1: ., 1.3 " o. o .:~')
23 5 6 .. 3····· 550. 6.25
24 1 - 8. g" o. 0.0
. ;'
Z~: 14 17,;'":7 165ô. 18.15
20'" 13. 16':5 1100. tl.51J
27' a 10":1. 1100. 12.50
28 <) 11.4 1651'). 18.15
29 lit 11.; 7 2210. 25 ..0:0
30 '·5 . 6.3 550. 6.25
31 1 t.3 o. 0.0
32 " 1. 1.). o. .0 .r:~
33 0- I).{) • o. () ..q
34 (} (',,0 o. O.,Q
35 0 0.0 o. 0.0
36 Ci C) .. f;: o. 0.1';
31 0 0.0 u. 0.0
38 CO' 0.0 ; o. 0.0,
39 t') 0 .. 0 o. 0.0
41.1 {' (~.O o. 0.0
",
0.041 ~:' Ct (i;" '0 0 ..
42\" 0 0 .. 0 '., o. 0.0
43 0 0.0 o. o .(~.
44' 0 i). {) c.. C.r'i
45 0 o .. il. o. 0.0
"t6
;
0 o. ~) o. 04!C
47 0 O"'~ fi 0 .. 0~ .
48' 0 t'ln 0 .. c..o... '
49 (:, o.~) o. 0.0
51) 0 c.e"- o. o c..)




" A~l 4NC E :li;




lf, F , f fRE~ ~ Ff1.EQ
., ",
7 .' 0 o.ù o. 0.0
a 0 0.0 0 .. 0.0
9. 0 C.O o. 0.0
10 Û ('.i) o. 0.0
11 (' 0.0 o. 0.,0
12 ,0 0.0 o. 0.0
13 l') 0.0 o. 0.0
14 0 0.0 o. 0.0
15 0 (\,,1) o. 0 •.0
16 0 0.0 o. 0.0
17 0 0.0 o. 0",0
18 0 0.0 o. 0.'0
19 0 rt .. ~ o. O~O
20 0 O'!O o. 0.0
21 3 1<114 5646. 1 .. 31
22 5 2.3 4338. 1.05
23 14 6 .. 4 12184. 2.9h
24 22 iO.t 28349. 6.89
25 41 L8.8 51052. 12.41
20 30. 13.8 38422. 9.34-
41 32 14.7.· 67280. 16.3b
28 l1 14.2 9C~91. 22.00
29 15 6.9·· 3132~. 9.Q"1
3G lQ 4 .. 6 29896. 7~41
31 9 4 .. L 26Q03. 6.32
32 4 1.. 8 12S7(~. ·3~66
33 1 0.5 3893. O.qS
34' 1 (). .. 5 3893. O~9ti
35.. 0 0.0 o. 0.0
36 0 0.0 o. a.t·
-: .. "
37 0 0.0 o. o ..,.~, ... {.~
38·, 0 0.0 o. 0 ..0
39 0 0.0 o. 0.0
~;J 0 0.0 o. 0.0:
41 C- 0.0 ô .. 0.0
42 0 0.0 o. 0.0
43 0 0.0 o. 0.0
44 0 0.0 o. O~O
45 U fi.!) (l. 0..0
46 0 0.0 o. O.fj
47 0 0 .. (; 1.) .. 0.. Ci
48 a 0 .. 0 0 .. OOilO
49." 1) 0 .. 0 o. 0 ... 0
SO 0 0.. 0 o. 0 .. 0
rOlAl 218 10C.(;, 411348. lOC. ('
5 3
















Poids (Qx) , X Moules
18 . 10 t 9 2i
104 i 100 2( 18 Qx). et 4(86 Qx:)1
40 1 100 2(29 ~), et 4(11 ~)
';
54 ,j 100 2(4 ~} et 4(50 Qx)
91 ' . 79 4
. ~ ....
1
5 t 100 2













































Mers JANVI Efl 80
tHLOROSCOM6RUS CHRYSURUS SECTEUR TOTAL
VAR lANCE :: 1.51 fWlOYEhNE == 21.3
PPM MENS~R4TION = 0.68 PRI SE = 164. 'IX
i-F f , f fREr..J 1 fREQ
7 0 0.0 o. 0.0
8 0 0.0 o. 0.0
9 0 0.0 o. 0.0
10 \) 0.0 o. 0.0
11 0 0.0 '. ,'~ o. 0.0
12 0 0.0 0 .. 0.0
13 1) 0.0 o. 0.0
14 0 ô.a o•. 0.0
15 0 ' O~o , o. 0.0
16 T ,. 1.4 1~60. J, 1.35i
1 7 0 0.0 o. 0.0
18 .3 . .4.• 1 4380• 4 ..05
19 11 14.9 16060. 1't.86
20 t8 24.3 26280. 24.32
21 ~6 21.6 22360. 2,1.62
22 13 11.6 18980. Il.57
23 10 13.5 l~60G. ' 13.51
24 t L. " .1460. 1.3525 l 1.4 1460. 1.3~'
26 4) 0.0 (l. 0.0
21 0 0.0 o. 0.0
28 0 0.0 o. 0.0
29 0 0 .. 0 o. 0.0
30 0 0 ..0 o. 0.0
31 0 0.0 o. 0.0
32 0 0 ..0 G. o.~
33 0 0",0 o. ,0.0
34 0 0.0 o. . '0.0
35 0 0.0 o. '0.0
36 0 0.0 o. 0.0
37 0 0.0 o. 0.0
38 0 .{). :,) o. 0.0
39 0- 0.• 0 o. 0.0
40 0 0.0 o. 0.0
41 0' 0,.0 o• . . 0.0
42 0 0 .. 0 o. 0.0
ft; 0 0.('1 o. 0.0
44 0 0.. 0 o. 0.0
~t5 0 c.o o. 0.0
46 0 0.. 0 o. 0.0
't 1 0 0.0 o. o.e
~a 0 ('-,.0 o. 0.0
'+9 0 0.0 o. 0.0
50 0 0.0 o. 0.0















































































































1200. 2.8t.f' ; 0.0
o. 0.0 ':


























0 .. o Ael..l,
D. 0.1
o. 0 • .0:..)






(,.HLOROSC Qr040RU S CHRY SURU S SECTEUR TOTAL
V4;i.IANC E :: 4.14 ECAf(T" TYPE = 2.. 03 ,"10YENNE =' 18.9'

































































































t'l. 0 .. 0
(J. 0.0
o. 0 .. 6
o. OiIP"1
0.. O.t;


















0 .. 0 .. 1")
~. 0 .. 0
,,). o .(~
o. C.. C




o. 0 .. 0
'(! .. oe:()
o. o f\.. ~
o. O.. (~
o. 0 .. 0




f~ • ~ • .j
o. 0 ..0
o. o.. ~
o. 0 .. 0



























































































































































PPM ME~SvR4TlùN = ('.41 PR [SE ;: 991. iJX
NùI S NOVENdR E $.0 .
L.HLOF.USCüi'4dRUS CHf' '( SUf'U S
5 9
sec TEUR TOTAL
YAR14NCE :: .5 .. 41
l'PH MENSU~ArlON :: Pk 1 SE :=
tf F % f fRE..i ~ fREC
7 () ~) .. () o.
" .n8 0 Cl.O o. Q.O
9 1,) 0.0 c. o.t.
l·.r;!· [' 0410 o. "'.0
11 (. e, _.0 {,l. v.a
12 0 O.,) o. 'i.o
'i'3 0 ,;'j .. t) r. ("l,.o
14 0 \'.0 o. 0'.0
15 8 2.6 15;)04. 2;'94
li.> 64 20 .. 9 89503. 1T.;.54
17 Uj 2(.... 8 98668 .. 19.~3
18 62 20 .. 3 B1825 .. 17'.21
19 29 9 r.: 49397. 9.18.. ::>
"
15 4.9 32825. 6'.43;',tJ
21 21 6.9 54798. lC~14
;~ 2 19 6.2 52202. 10~23
., ~ 7 2.. 3 17410 .. 3~41:::',J
24 4 1.) 95.30. 1~87
25 l 0 .. 3 2.141. 0.54
20 l'Cl ( .. :Cl ~. 0.0
27 0 0.0 0", o~'o
? " () 0.1 o. ~') ~c.• 0
Z9
"
j"O o. 0(6.-.~. .
'3f" 0 a .C4 0 .. 0.0
31 :"'1 0.0 0 .. O.<l'.;
32 n ''1 •.) ~. c.li
33 0 (l.O ',o. O.Cl
34- (1; 0.0 o. 0.0'
35 0 0.0 o. 0.0
36 r- I: • ~~ (J. O.C'·
3:? 0 0.0 C). o .Q~~:
38· . \) (\.1) o. o.bi:;
39 0 0 .. 0 "0. 0.0"-
4(' (\ t".o o. o.<i ,"
41 {! (.0 C' • o.e.
42- c o.~ o. 0.0
43 0 iJ.C 'l. a .~1
44 0 1).0 o. 0.0'
45 () (, • (1 o. 0.0
4t> 0 ;)., 0 o. 0.0 .'.
47 r. ,).0 t' 0.0';'-1 ...
'1-8 0 0&0 o. Cl.cr -
49 0 0 ... J o. 0.0
50 0 0.0 o. 0.0
TOTAL 3(16 lno .. n 510413. " 100.0
6 0
MOIS DECEMliRE 80
CHLO~OSCOM8~US CH~YSU~OS SECTEUP TOTAL
MlJYEf09NE = 17.8VARIANC E = 2.99 ECAk T'-TYPE :: 1.13
PPM MENSURATION : 10.35 .,.. 1SE :::




10 ", f' 0.0,<
Il 0 ~.ù
12 0 0.0






1.9 9 5 .. 6
29· 13 8.1
,21 20 12.4






























































































































l · t·1 Prises llon échantillonnéesi
'1 Mois 1 (Quintaux) 1
,1 i Poids (Qx) % Moules
'1 !1· ;
1 1 014Janvier · 1 , 0 0
Février fi 1 808 0 0,
1Mars
1
2 311 0 0
JAvril 1 688 0 0Mai 1 2 070 0 01 1
Juin , 844 0 0i
Juillet 856 0 0
Août 1 068 0 0
,1 Septembre 2 840 0 0
1
Octobre 1 130 0 0
Novembre 3 096 0 0
Decembre 0






VA~ 1~.NC E =
PPM MENSUR~TION ~ o.al ?RLSE = 1014. QX
lF F ~ t: FRE"" % fRE'j
7 0 0.0 o. C.. Cl
8 0 0 ... 0 o. 0.0
9 () 0.0 0 ... 0 ..0
10 0 iJ ~!) .. ;',' o. o.ï}
11 0 0.0 o. G.U
12 .0 o. {) o. 0.0
13 C 0.0 .' 'O·~· CI.r
1.4 0 f}.O 0 .. 0 ..0
lS 0 C.!" 0 .. 0,,0
.16 0 0 .. 0 o. 1).0
17 (\ o.c e. oeV
18 0 0 .. 0 o. 0.0
19 0 (t.O 0.. 0.0
20 0 0 .. 0 0 ... 0.0
21 t) 0 .. r} o. 0.0
22 Il 3.1 10849. 3.1:3-
<:3 52 17.3 58968. 17.04
24 96 31.. ~ lO66<H. 31 ... 39
25 97 32.2 112917. 32.63
26 37. 12.3 44654. 12.90
2.1 7 2 .. 3 9060. 2.62
28 1 0.3 1040. 0.30
29 0 0.0 o. 0 .. 0
3(i e-, 1.0 o. 0.0
31 0 '0 .. 0 o. 0.0
32 () 0.4) ~. ·('J.e
33 () G.;) o. 0.0
34 0 0.0 o. 0.0
35 0 0.0 o. 0,,(1
36
..
(.~ ('1.0 (1 " 0.('1
31 0 0.0 o. 0 ..0
~8 {) O.. Û o. 0 .. 0
$9 .. 0 0·0 o• 0.1)
40 () 0.0 o•. 0 .. 0.
41 (;\ o.ô o. ""'~,42 0 0.0 o. 0.0
43 0 0.0 0 .. O... C'
44 (1 0.0 o. O.. \')
45 {) t~.o o. Cee
46 0 0.0 o. o..,(}
.,1 0 0.0 (,l. 0.0
48 0 0 .. 0 o. 0.0
49 (l 0 .. 0 o. 0 .. 0
SO 0 0.0 o. 0.0
TOT~L 301 100.0 346263. lCC.. O
MOIS FEVRIEr< 80:





pp~ ~ENSURAT1UN ~ PRiSE ::::
tA:: ::r~ F ~ f fREQ % fRE~,
T Q 0.0 o. 0.0
J 0 0.0 o. 0.0
~:f. 0 0.0 o. 0.0
l-
~ ,., Cl 0.0, o. 0.0',{;
, 1 0 0 .. 1' o. 0.0.~.
~t 2~' 0 0.0 O. O.,
~, .3 Û 0 .. 0 o. 0.0
l cli·· r:' 0.0 0 .. 0.0
~, ~3· ., .' C) () .11 Q• 0.0,:
~ t.: .' 0 O.(l o. 0.0
" t '. ; 0 O.Ü H. 0.0L
}. g. o. n (.0 o. 0.0
t. ~;; (~ '':;.0 o. 0 ... 0
? (~ .' l 0 ... 5 3597. 0.51
.:' ; " 1 3 .. 3 25185. 3.55"-....""
.'.
"l' 4~ 20 .. 9 153364. 21.63t...
2'.)' 75 34. 9 248962. 35.1 1
24- 53 24. 1 l 66856. 23.82
i;: 5 ,. 24 u. 2 74009. 10.44
;~;b' a 3. 7 21834. 3.93
~:' r 2. o. 9 1195. 1.01
':: El 0 f\ .. 0 (.)" 0.0
2, "";$ 0 (\ .. 0 o. 0.0
~> J~ f) c~ .0 o. 0.0<~~ "~~
:;;<1 .. 0 0.0 0 .. 0.0
'; () 0 .. " 0 .. o..?... ....
;J 3 0 (\.0 o. 0.0
34 .J ~ 0 .. 0 o. 0.0
:5, . 0 0 .. 0 o. 0.0
36- . , r~ ~.o o• 0.(\.,'
3l1·, :.. 0 0.0 Ci 0.0.' ..
='.:è, (~ 0 0.0 o• 0.0
..,r~.i-' : 0 (hO 0" 0.0
"i·(" ,
,.
0.0 o. 0 ...:0c·
•.. t· a .;.; .. il iJ. 0.0
lt:2·· '. 0 0 .. 0 0 .. 0.0
{~'J () 0.0 D. 0.0
''i'4' (l a.. o o. 0.0
4·5,·,·•.·· : 0 (.... 0 o. 0.0
l' :1 0 0.0. o. 0.0,~~::v
-'-1,""'{"" ~ ;) .l,) (f • 0.0..'
i~.'·I~ (\ 1.0 o. 0.0
49- Ci 0 .. 0. o. 0.0
5{J-
·C 0 0.0 o. 0.0
r(lTM. ·215 Hfi~j.'~ .. '17..19)07. 10Q.O
C 4
MOIS MARS 80
ETH~4LOS~ FIMBRI~T4 SEC rEUR rOT4L
VAF.IANCE = ·2.14 fCAF. T" TVP E g 1.46 MOYENNE = 24.1
pp/,,, /'4ENSUR.HiON = a.50 PRISE == 2311. QX
L·f· i- 1; f f-REQ % FREQ
1 O. (.;.0 O. 0.0
8 0 0.0 o. 0.0
4 O, 0.0 o. 0.00" 0 0.0 ~'). (J.(;L-
II
..
.. fi 0.0 o. 0.0
12 <' 0.0 o. 0.0
13 (1 0.0 o. 0.0
14 1) 0.0 o. (\.0
1 " 0 0.0 o. 0.0~.) .
16 0 0.0 o. 0.0
l "7 0 0.0 o. 0.0
lB , 0 " .. t) O. o.e
19 0 0 .. 1 o. GIOn
:';'(, C' 0.0 o. 0.0
~? t 32 7.. .3 58850. 6.71
') .) 82 18.1 1448a5.. 16.53~... &t.
2'3 125 28.5 221102. 25.98
l4 123 28 .. 0 242080. 27.62
25 49 11.2 112.390. 12.8Z
~~ô 19 ft. :3 61854. 1.06
21' 8 1.8 25296.. 2.89
2.8 () 0.0 o. c.o
29 0 O.r) !). ~.O
30 0 o.a o. 0.0
31 1 ().2 3414. 0.39
.3 ~~ 0 0.0 0 .. 0.0
.;U 0 (:·.0 0 .. 0.0
3-ft 0 0.0 o. 0.0
35' 0 0.0 o. 0.0
36· , 0 0.0 O. O.iJ
31- {I 0.0 o. 0.0
38· 0 o.? o. 0.0
39·· 0 0.0 o. 0.0
4('\-- 0 0.0 (). 0.0




43 0 0 .. 0 o. 0.0
4'; . r 0.0. t·~. 0.0
4-5 ':.'l 0.1 o. 0.0
46 t~ 0 .. 0 o. 0.0
47 0 0.0 o. 0.0
48' 0 O.~ ~\. 0.0
lt9 0 Ü.1l o. 0.0
5d· 0 0.0 o. 0.0
tOT4l 4.39 l(~O.. 0 816482. 100.0
ETHM4LOS~fJM8RIATl
VAt( 1 4NC E ;:
pp~ MENSURATION =







u=··" F ~ ,- FRE;J % FS\EQr
7 -0 0.• 0 o. 0.0
e Q 0 .. '1 o. 0.0
9" 0 0 .. 0 o. 0.0
l~) (' flO·O {}. 0.0
11 0 O.G ~. 0.0
12 0 0.0 0 .. 0.0
13 " 0 .. 0 0 ... 0.0\,'
14 ('- 0 .. 0 1). 0.0·
15 i'\ 'J .0 o. 0.0
16 ' •. ! 0 0 .. 0 0 .. 0.0
17 ,,': 0 0,,;) (,: . c..J
la 0 0.0 o. 0.0·
19·· Ci 0 .. 1.) 0 ... 0.0
20 S· 2" 1 5414 .. 1.93
21 25 1·;) .. 4 21913. 9.98
22 52 21 .. 6 5a163~ 20.97
23 .. 80 33.2 94573. 33.75
~4 . ' 51 23• 1 61429. 24.09
25 lB 7.. 5 21l88. 1.56
26< 4 ,. 1• ., J.9(/9. 1.15'
27 0 0.0 o. 0.0
28. n 0 .. 0 9. {\.o
29 ".~ 0.0 0 ... 0.0l,.'
31" 0 1) .. 0 Q.. 0.0
31 0 0.0 '. 0 .. 0.0
32 0 ü. ;~ o. O.c
33 () 0.0 0 .. 0.0
34 ,... 0. .. 0 0" 0.0
35' 0 0.0' o. 0.0
36 Ü (:<", 1') " {} .. 0./)
37 (.1 !) .. O 0 .. 0.0
38 0 0,,0 o. 0.0
39: 0 0.0 0 .. 0.0
4\.1 ..{) ü .. t) o. c.O
41 Ci ~) .. 0- o. G.\)
42 0 0 .. 0 o. 0.0
43·.· 0 0.0 o. o.;;
!t4 C' 1\'.0 .. 0 .. 0.0
45 G o.{, o. 0.0.'
4é:/ 0 0.0 o. (-.0
41 0 (: .. 0 (~ .. O.c(·
""'8·.·· : 0 0.0 o. 0.0.
4-9 . , f: "''' .f' o. 0.0",.u·
50 0 0.0 0 .. 0.0
rOTAl::. 241· ..' IJJC .. {) 2a~)252;' I.Je: lOf'
6 ....0
MGIS MAI 80
EiHM4l0S4 flMBR1ATA SEC 'lEUR rOT4l
V41' tANC E :: 1.23 ECA~r . TYPE :: 1.11 MO\'ENNE =: 2).3
pp,", MENSURAT ION :: 0.36 PRI SE :: 2e: 10. QX
Lf f ~ f FREQ % FREQ
7' .C 0.0 o. 0.01
ij 0 tl.O o. 0.0
9 -0 0,,0 o. 0.0
l(' r' 0.0 o. 0.0
11 0 0.0) O. 0.0
12 ~ 0.0 o. 0.0
13 0 0.0 o. 0.0
14 (' 0.0 1). 0.0
15 (li 0.0 o. o.a
16 0 o.t) o. 0.0
11 0 0.0 ,~). c.o
18' 0 0.0 O. 0.0
19 0 ('J.o O. 0.0
20 8 2.6 1.8772 .. 2.21
21 34 Il.1 88101. 10.35
22 87 28.4 231539. 21.21
23 103 33.7 291100. 34.92
24 5a 19.0 1689J't1. 19.86
25 14 4.. 6 4(H321. 4.80
26 l 0.3 2782. 0.3.3
27 . 1 0.3 2182. 0.33
28 0 ('.f) o. 0.0
29 ()
" .f) o. 0.0
31) 0 O.Q o. 0.0
31 0 0.0 o. o.·~
32 0 c.a 0" 0.0
33 (' (hi) t) .. 0.0
34 f) o.(~ o. 0.0
3.5 0 0.0 o. 0.0
36 . 0 0.0 (J. c.o
:~ 7 0 0.0 o. 0.0
3~ ç.. 0.0 o. a.Ci
3~ 0 0.0 o. 0.0




42 0 0.0 o. 0.0
43 0 0.0 o. Ô.O··
44 Cl o.() ('. 0.0
45 f) 0.0 o. 0.0
46 0 O.,) 0.. 0.0
ft 7 0 0.0 o. 0.0
't8 ft ~). f\ ~. 0.0
49 0 0.0 0 .. 0.0
50 (\ 0.0 o. 0.0
rOT4l '306 1')0.0 85084,1. 100.0




PPH MENSURATLON: . 0.29 ' rF,ISE .= 1844.·QX
.,i:
Lf: . ,\; ..;, f % f J--REi.I ~ fRE~
1 ,"
"




Ci 0 .. 1) 0,.. 0.0
9
- ".' ~ Q, 0.0 o. 0 .. 0
1fJ :, ... ~. ~, fJ .~) t) .. 0.0
11: 0 0.0 i) .. 0.0
l ') " , ' 0 0.0 o. 0.0. ,:;.. .,_....
13.' " 0 0.0 0 ... o ,"'....
'4 Cl () .. O o. c.o8. •
"
1.5 ,0 0 .. 0 ô. 0.0
16 0 0 .. 0 o. 0.0
17 Ù 0" ~j f!!. 0.0
18 0 i) .. !~ o. 0.0
19 0 0 ..0 o. 0.0
20 8 3.S 24900. 3.25
21 :i9, 11.3 145624. 18.9&
22 " 5'l" 26.1 161810 .. 21.81-
23;,
"
61 21~O, 188836. 24..6i.
24, . .~~: "'; . 43 19.0 181l1ô". 23.6i.
25·, .r. l.. •• _ l() 4 .. 4 33b3d~ 4 ..38
26 , 6 2. 7 2525i,~ 3.2? '.,~
"
27·.. .. 0 0.0 0, .. 0.0
28:-:, , r 0 o. t, t1 .. o.e
29:'," 0 !J.O o. 0.0,.
30,:, 0 <:. .. ~") o. 0.0





33" ' , 0 tl.a 0 .. 0.0
34 " 0 0 .. 0 o. 0.0,•."
35 .. 0 0.0 Cl ~ o.c, "
36,",. (. 0 O"Q o. 0.0
31 ' , ,(.) 0,,0 ()", 0.0
38, ," 0 0 .. 0 0 .. 0.0
3'iJ
" ".
,0 o. ;) o. 0.0
4Q< ~ (~. ') o. 0 ..0
"
41 ~" .# (, 0 0.0 o• 0.0
42:- " : ~. Q 0.0 O. 0.0
~3 "" O",{) f; • (,.0'-...,. ",.,' . (./
t~,4
" '
() 0 .. 0 0 .. 0.0
(.. 5 .,', ~, 0 0 .. 0 o. 0.0
46< ." '. n 0.0 .;J .. 0.0 ,
't1,~'_ ,. .0 0.0 o. 0.0
lT fj ,0 (] .c~ () .. 0.0
49:, 0 0.0 0 ... 0.0
Sf " () {) .. 0 ('" 0.0,', ~;I' q
H:rr~t ;' 226. 100 .. 0, 76723.1. lOO.p
6 8
MOIS JUILL ET 8('
ETHi't4LOSA flMaRIAI~ sec TeUR TOTAL
VAFd.\NC'E : 0.16 EC AR T·" rvp E := J.87 MOYENNE = 24.2
PPM MENSUR4T [ON .;; 0.23 PRISE = 856. QX
Lf F ~ f fRE..;/ % fREQ
l' O. 0.0 o. 0.0
8· t· 0.0 o. 0.0
9 O, 0.0 o. 0.0
if" C 0.0 o. 0.0
11 0 ().() (l. 0.0 ..
12 0 0.0 o. 0.0




15 ~ 0.0 '). 0.0
16 0 0.0 o. 0.0
17 C' 1"'.0 . J. v."
18 0 0.0 o. 0.0
19 n 0.0 o. 0.0..,-
20 () 0.0 o. 0.0
21 0 (.0 o. 0.0
22 6 8.1 25680. 8.11
23 24 32.4 102120. 32.43
24 30 40.5 128400. 1tO.54
25 . 12 16.2 51360. 16.22
26 2 2.. 1 8560. Z.7e
27' 0 0.0 o. 0.0
28 " ;.- 0 o.r o. 0.0
29'; ," ~ 0.0 n. 0.0
3n ù 0 .. 0 o. 0.0
31 0 0.0 o. 0.0.
32 n 0.0 ,0. O.G
33 0 0.0 o. 0.0
34 0 0.0 o. 0.0
35' 0 0.0 o. o.e
36 (\ G.O o. 0.0
37"· ~ t.t o. O.l'
38' 0 0.0 o. 0.0
39 C O.~ ~. () fO......
4f' 0 0.0 o. 0.0
41 ~. (: .. 0 o. 0.0
...""'
42 0 0.0 o. 0.0
43 i) 0.0 o. 0.0
44 (\ (\.1) o. 0.0
~5 0 0.0 o. 0.0
46 0 0.0 o. 0.0
47 0 O.Ù J. 0.0
48·.· 0 0.0 o. O.t!
49 . 1) 0.0 o. 0.0
50 0 0.0 o. 0.0




,3 .. H, . [CAR T TYPE = t .. 7a
PPM MENSJRATiUN - 1.3>.2 PRISE ::
,J..f: F .;; F FREiJ ~ fRl::lo.">
r. ''\. {:I .(J 0 .. a.c
J iJ 0.0 "" 0.0\) ..
0 0 '" t't, o. 0.0
.-'
.: .......?
, ....t' ," c .. ,) i'o 0.0l..\~'.. ,,: v.
" 1 ('; i,. .. ~~ 0 rI "';""1J. ., • '4' ..."""
1:~ 0 o.() o. 0.0
lr'j : 0 C.. 0 o. 0.0
lA, " l a. 2 343. 0 ...18
1.',. .;;) l) • 5 1029. 0.24
l:tJ 6 . l- 2059 .. 0.48il. ..
l l 7 l • ? 2 ftl~' .2 .. ..1.56
18 .. l 2 Z'" " 4461 1 .1)51.. ..
1 .;. 10 l •. ci 4461. 1.~5
~O.
"
,:i2 5. 1. 11103. 4.Q1
.Z: L 't':J cl.57 346.11 .. S.ll
:22. 102 18. ~ 8192Z. 19 .. 21...
;2~ : lZd, ., ., l 106J31·.. 24.91"",:'.. 4l'
.2,4 : t19 'Zl • t 94956. 22.25'.' ..
2:~, ,"""," otl, i2.0 j301~. Il .56
:.2.6.. , 25 4. 'f 2HU9. 4.92
.2J.... k 0.4 " 1755. 0 ..·.41
za 1 0.2-, 68t.H' 0.16
.2.'1 , .~"" !i .. D Q .. 0.0...
3{.. ~). (;; .. (:: t•• 0.0
".l, '1 C '''l!''i 0. 0.0__. ..t '.' ......~
..., ~, r> t. ') fI Cl.,~_") L ,.
33 ;) ü .. t':', Q. iJ ,~
.'..
34, ,;~, -:;hO ;"; 0.0v ..
,.;15 0 C.. 0 t'''':. .• 0.0'<
.'
36 , : o .(~ 0" o. ~').
31. Ü 0,.0 .~~ .. (l.O
,j.:S,. ". Û 0 .. 0, 01& 0.0.:
39, 0 0.0 (1. J .rj
4f, .:1 0. CL ~. (") 0.0v •
4:1,
"
f".' ( .1) f.:i .. 0.0
"" .-, f) 0 .. 0 o• 0.0. .:: ..
43. f) O.) !'rI c; ./):~ f ..
44, (' 0 .. 0, ,0 .. 0.0
'i' 5
. :/
f, 0 .{L (!~ • 0.0
46. . :) :J.O 0 0.0"') •
4~'':l " .~ ,~ ). ,).< t: .. ;D.J
+-ti ''1 0.0 O• C .(~ ...-
!t:i.:J:w .. 0 0"" ..., o. 0 ..0)# ~.
,~. 1"\.
.. 0 ( .. O. 0 .. o.ù;J ~"'~ ,





VM·LANÇE = 2.30 ECART',TYPE = MùVENNE :: 24.2
PPM MENSURATION = PRI SE :: 2840. QX
tF f
"
F FRE~ % fREQ
7 C 1').0 o. 0.0
a (] 0.0 o. 0.0
9' 0, O.C' o. 0.0
l~ 0 o.;) G. 0.0
11 ') O.") o. 0.0
12 O, 0.0 o. 0.0
13 0 0.0 ~. C'.o
14 (>. i').O o. 0.0
15 t\ () .~ o. c.ti
16 0 0.0 o. 0.1)
'.'11 1) 0.1); .~ 0.0~ ..
18 0 0.0 o. 0.0
19 t~ 0.0 o. 0.0
20 21 1.1') 14823. 1.42
21 93 4.6 665.39. 6.36
22 231 11.4 135199. 12.92
23 422 ,20.9 226254. 21.62
24 551 21.3 211693. 26.54
25 443 21.9 212435. 20';30
26 ,131 9.0 80127. 1.66
;'7 52 2.6 22416. 2• .14
'28 19 'J.9 ' 6691. t1.64
29 7 0.3 3704. 0.35
3(:: 2 0.1 541. ,0.05
.:H' Cl 0.0 o• (i.O
32' (\ t).l~ (J. o.'t'
33 0 o.!) o. ,o.c.
j4 0 o. ':') o. 0.0
35 () 0.0, o. ~ '1'1"",.',,'36 Ü 0.0 o. 0.0
37 0 0.0 o. v.o
38 l) 0.0 o. 0.0
39 C O.t,l f\ O.i;~-'.
40 c- 0.0 o. ~.o
41 (J {i.H o. 0.0
42 0 Q.O o. 0.0
43- f' c.o t;~ • 0.0
of4 (' ".0 o. o.e
45 \; 0.0 o. 0.0
46 0 0.0 o. 0.0
41 $"". J.,) ,~ . 0.0
'.,:'
48 0 o.~ o. 0.0
..9 0 0.0 o• 0.0
5 t : 0 O.CI o. 0.0'.
TOTAL 2rz'2 l;)\') •. 0 1046429. 100.0
7 1
1: .. 3·4 PRI SE .;
'-'l~f : f .t; t- FRE~ :l fl':;EQ
~'1 '. 0.0 1 .. O.,'G(.;
;','\i i"' C' 0.0 0", 0.0
·'9 " 0 0 .. 0 0 .. 0.0
f0 r ...~ ·() () ,) .,-#:.',J ..
l'l (- :J. 0 0 .. ~ ,..\J
1'"' r.'I i) .. 0 0.. 0".0.....
13 0 (.0' 0 .. (,.0
1 ' " (-' C.'J ;) .. 0.,0.....
'1 ç; () r '" 1'\ 0;',\, .. <.' • \Jo,. ~'. .•u
1~ Cl 0.0 û. 0.0
l 7 li 0.0 o. ;:; .~)
.l S 0 J .. O O. 0.0
19 r· 'j .. \} j .. O.~!(2 ) : 2 :).4 .901 .. 0.22
.~ l l l 2;.·.~1 l6(,~f.;2. .. 3.98~.
22 ." 23 4.3 26521. 6.57
Z3 -.". 92 17 .. l, B~99n .. 20.81
i:. ~ t79 33. 2 l 38156 .. 34.23
2 5 134 2-i-. 9 88210. 21.85
26 67 12 .. 4 33Z64.. 8.24
",.-.. 1 23 4 .. 3 10932. 2.11"-
?:1 < 1 1. 3, .5l24. 1 .27
d9 l r· 2 481 e o. 12!>-'.
:,~> .. {, n ...). t'\ 0.0·~ ~ v ..
:H< !) o. 0 o. 0.0
'3~!:! ('1 0.0 n. cr~t~
)-3<,. 0 C.ü o. O~O
34.\. 0 L.Q O. 0,10 0
'35'" 0 ,J~ (; 0 .. 0.0




'3tf' f' ;~~'. :) û. 0.0
"j9~ 0 0 ... 0 O. û.b
4(1 '. f) ~ '" ~) ~ 0 •.9:.'.~
:4.:1':: 0 f) .. {) 0" O•.D
~.z. a 0 .. 0 o. o~O
ft.) 1) r·",o o. 0-0
,.~ 't ':; {l. a 0 • 0..0
'L~ 5 Ù O:;.J {) • 0.,0
46 0 0 .. 0 o. o~o
4, T r". ,., :'... " 1):0u .. ,.J t:., • 1
·l>d· ('; {) .. Ci DOl 0.0
49 v C.. ') D. o~.o
t·o 0 ('.0 o. 0.0
.:HJTAl 539 Lkh 4{ 365.1 10'"' r, .. 4:~~! .
7 2
HOIS NOVEMBl< E 80
ETHHALOS4 flM3RI4T4 S:eCTEUR TOT4L
VAl' lANCE • 1.4(\ ECART TYPE 11: 1.13 MOYENNE := 2it.1f. ...
PPM MENSURATION = 0.28 PRISE = .3096. QJ(
lF F :t; f fREQ li fRE~
7 0 0.0 o. 0.0
8 0 0.0 o. 0.0
9 0 0.0 :J. 0.0
H~ (' il.;,..) o. 0.0
.'
Il , 0 0.1) o. CI.O·
12 0 0.0 o. 0.0
13 0 0 •.0· o. 0.0
14 r- iJ.O o. O.t'
15 ~., 0.0 o. G.O
16 0 0.0 o. 0.0
17 C: 0.0 Q. C.O
18 0 O.~ o. 0.0
19 0 CJ.C o. 0.0
lO 0 ("l.1) o. 0.0
21 () 1.9 352b3. 3.C8
2.2 23 1.1 117810. 10.29
2,3 . 60 18.6 237413. 20.14
24 106 32.9 374388. 32.7Ci
i5 96 29.d 3119bl. 21.25
2é . 22 ~hB . 50696. 't.43
27 .. 8 2.5 15943. 1.39
28 1 ~413 1301. 0.11
29 (' 0.0 o. 0.0
)" . 0 ù.O o. 0.0.,..'1
31 0 O.'.> o. 0.0
32 0 f).O o. 0.0
33 0 0.0 o. 0.0
34.· (î 0.0 o. 0.0
35 0 0.0 o. 0.0
3t. ~, 0.0 :!). 0.0
31 0 O.ll o. 0.0
38 0 0.0 o. 0.0
39 0 0.0 O. 0.0




42 i) 0.0 O. 0.0
43 f 0.(1 O. 0.0
'ft 4 0 0.0 o. 0.0
45. 0 0.0 O. 0.0
4<> 0 o.() O. 0.0
41 0 (.0 O. O.C
48, 0 0.0 c. 0.0
49 0 0.0 O. 0.0
50 0 0.0 O. 0.0
TOTAl 322 InJ.O 11448~o. 100.0
